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A C O T A C I O N E S 
E s o " d e l o s h i j o s . . . 
ŝeguraba Stuart Mil* que era ne-
cesario emprouder, no nua cruzada, 
sino una ĉivilizada" •contra el di-
•vorcio. Y sin embarco, a varios de 
aiuestros liombres célebres se les lle-
na la boca con la palabra civilización, 
cuando iproclaman la necesidad de es-
tablecer esa institución" en Cuba. 
Seguramente, so encontrarían en un 
verdadero compromiso si tuvieran que 
demostrar la armonía entre el divor-
cio y la civilización con algo más que 
cou párrafos retumbantes; pero como 
en esite caso no se trata de razones, 
sino do conveniencias, ni se atiende 
a lo que le interesa a la República, 
giuo a lo que les interesa a varios par-
ticulares, nuestros bombres célebres 
alcanzarán un triainfo, el divorcio se-
rá ley, y nosotros—y los que opinan 
con nosotros que el divorcio aumenta-
¡rá el relajamiento en una sociedad ya 
suficientemente relajada, —seremos 
d̂errotados." En este caso, como en 
•otros muoiios, si acometemos la em-
presa de defender la verdad y de apo-
yar las causas de orden, de morali-
dad, de justicia, lo liacemos, más que 
fiados en sembrar en eampo fértil, fia-
dos en que cumplimos un deber. 
El divorcio descompone la familia. 
Sociólogos que nadie puede tachar de 
escrupulosos, reconocen que es el ma-
trimonio el que tiene su raíz en la fa-
milia más bien que la familia en el 
¡matrimonio. Quizás no lo entiendan 
así los que piden el divorcio en nom-
bre de la civilización: pero los groen-
landeses del Este, los fueguianos, los 
shawaüayos, los abipones, los circa-
sianos, los baeles... un gran número 
de pueblos salvajes, tan lo entienden 
así, que no admiten que un matrimo-
aiio haga vida conyugal hasta des-
pués de tener el primer hijo. Los 
romapos, que al parecer eran tan sal-
Tajes como los abipones, hicieron del 
matrimonio una institución cuyo ob-
jeto principal era "tener hijos;" y nn 
tal Napoleón Bonaparte, que pensaba 
en esto como los romanos, una vez 
que le preguntó Mad ¡Staél qué mujer 
le padecía mejor, le respondió:—La 
que haya parido más hijos.—'Por su 
parte, la Iglesia Católica, a la vez 
que se propone "dar -gracia" a los 
casados para que vivan pacificamen-
te, les señala también la obligación de 
"criar hijos para el cielo." 
Resulta así que en el matrimonio 
no se puede atender únicamente a que 
el marido y la mujer se bañen en agua 
de rosas; no es una institución que 
tenga por objeto proporcionar agua 
de rosas a todo el mundo. 
¡No se puede negar en ella la per-
sonalidad de los cónyuges, que tie-
nen la obligación de refrenar y cui-
dar todos sus sentimientos, hasta con-
seguir que sobrevivan únicamente bs 
sentimientos legítimos, los que se co-
noce que son legítimos porque van ds 
acuerdo con el sentimiento y la con-
ciencia del deber; pero la personali-
dad de los cónyuges, que algunos han 
considerado como cosa secundaria, no 
debe oseurecer la de los hijos; no 
puede sustraerse a la obligación de 
continuar la cadena de la humanidad, 
de reproducir la vida, y de dar de-
fensores a la patria. 
De todo esto no hacen caso los que 
abogan por el divorcio: los que creen 
una razón el que los cónyuges no se 
•bañen en agua de rosas, para separar-
les; los que se olvidan de que el fin 
del matrimonio es algo más elevado y 
más transcendental que la unión de 
un homibre con una mujer. Y los que 
no se hacen cargo de que la mujer que 
tiene sobre sí la amenaza perpetua del 
divorcio, que puede ser arrojada de 
su casa y separada de sus hijos por la 
ley, ni se preocupa como debe de su 
casa, ni quiere tener hijos. En Fila-
delfia, le decía a Rousiers un comer-
ciante:—Cuando tenemos un hijo, 
nos parece que hemos padecido una 
equivocación. (Nuestras mujeres se en-
venenan para no tenerlos... 
Y dicen varios sociólogos que el 
gran pecado del divorcio es el infan-
ticidio,— y la prostitución el pequeño 
pecado. 
i 
Hecuerdo fotográiieo de la romería de l a s de -Tillaviclosa, Colunga 
7 Oaravia,̂  celebrada ayer. (Véase 1 a edición de esta mañana). 
M A A S E S T R E C H T e L 
C E R C O D E V E R A C R U Z 
FUNSTOI LO COMUNICA A SU GOBIERNO 
PARTE OFICIAI. DE PUOTTON 
"Washington, 4. 
El generaa Fraiston, comandante 
Eiilitar de Veracruz ha enviado nn 
despacho aJ Departamento de la G-ne-
Tra informando que el generaa Maas 
está reforzando sus fuerzas de modo 
"considerable y que ya tiene a sus or-
denes unos diez nñl quinientos soldar 
dos que están estacionados a lo largo 
la vía férrea entre Veracruz y Mé-
jico. 
HUERTA BXSPXTESTO A DIMITIR 
"Washington, 4. 
Procedentes de Ciudad Méjico lle-
gan noticias de esta Capital las coa-
ies indican crae el general Victoriâ  
fco Huerta está dispuesto a dejar la 
¡P̂ esidenoia iprovüonal de la rep6-
Asegúrase que Huerta ha tomado 
esta determinación en vista de las 
continuas victorias constátucionalistas 
y de los levantamientos que han 
ocurrido recientemente en la capital, 
lo qen a su juicio pudiera precipitar 
su caída. 
En uno de esos informes se dice 
que es muy probable que las trofpas 
nerteamexícanas entren en la capital 
de Méjico, con objeto de impedir la 
anarquía y el remado del terror que 
de Beguro imperaría en Méjico, si 
Huerta abandona la ciudad 
Afírmai.'* también que Huerta hi-
zo renunciar a su ministro de Rela-
ciones Exteriores señor Portillo Rojas 
con el propósito de preparar su pro-
jia dimisión* 
D E V I E N A A B E R L I N 
El teatro de la Opera y el Ministerio de ía Guerra,-
En Víena se madruga.-Los blancos pañuelos en la 
serenidad de la mañana.-Oberhollabrunn, Znaim, 
Okriska.-Sglau, Deutschbrod, Svetk-Por la Bohemia 
pintoresca.-Golc-Fenikau, Koliu y Lissa. 
Antes de partir de Viena, diuMH plano y nos recuerda las grandes lia-
Í S A.N I T A . R I-A&) 
una vuelta de despedida por el liing, 
aidmirando una vez más los notables 
monumentos que a lo largj deicéntr;-
oo paseo se alzan llenos de belleza es-
tética. Entre ellos no hemos hablado 
del teatro de la Opera Imperial, muy 
parecido al Teatro Real de la Come-
dia que enfrente del Rathus y d3 la 
Universádad forma, un ángulo art̂ 'sti 
co cerca de la Plaza de Maximiliano 
en donde está el maignífico templo Vo-
tivo. 
El teatro Imperial de la Opera es 
monumental, imjponente y su rico in-
terior, en donde vimes un Siegfried 
grandioso, corresponde en suntuosi 
dad decorativa, al exterior magno y-
artístico. 
Otro edificio, al final del Ring, lla-
mó nuestra atención por sus propor-
nuras de Bélgica, propias para las 
tremendas batallas. En Okrisko, el 
paisaje recuerda el del Tirol bellísi-
mo, y vemos en el terreno quebrado a 
los pueblecilios de techos rojos en la 
campiña verdinegra. 
En Igjlau, siguen los pueblecillos 
que parecen nacimientos en las "lade-
ras de las montañas abruptas. Deuts-
chbrod parece una inmensa fábrica 
dividida jpor un río que salta espumo-
so entre grises peñas. Vamos por la 
Bohemia pintoresca. En Svetla el pai-
saje es hermoso. Grandes y apretados 
bosques y un claro río en donde jua-
gan y nadan unos patos blancos. En 
G-olc-Fenikau, la vista se pierde en la 
llanura extensa donde los lejanos pue-
blos parecen manchas de blancura en 
la serenidad del paisaje. Kolin es una 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
Los últimos casos examinados san negatívos^Dis^ 
posiciones nuevas que interesan a los dueños de 
fincas, de antigua canstrucciÓDL. 
VIENA. El Ministerio de la Guerra. 
ciones enormes y la severidad de su 
conjunto verdádera mole de piedra y. 
bronce. Es el Ministerio de la Guerra 
que acaba de ser construido y que os 
da la impresión de la férrea grrindê a 
del Imperio. Enfrente del Ministerio 
de la Guerra, una gran estatua da 
bronce, consagra la gloria del Empe-
rador venerable. Por la mañana tem-
plano salimos de Viena para Berlín. 
Vemos en nuestro largo recorrido ha-
cia la estación del Noroeste, que en 
Viena se madruga mucho, tanto como 
en Budapest, pues a estas frescas boras 
de la mañana brumosa, hay mucho 
movimiento en las calles que vamos 
recorriendo. Así se explica, que fuera 
de los cafés, no haya en Vicna vida 
nocturna. 
En la Estación, como es traiieicna1 
costumbre por estos países, hay des-
pliegue de blancos pañuelos que en la 
serenidad de la mañana alegr.1, tre 
molan como albos poemas de adioŝ s. 
Rápidamente el tren pasa un largo 
puente sobre el Danubio caudaloso y 
vemos los puebleeiHos de residiencias 
aristocráticas que hay cerca de toda 
capital de importancia. En la llanuia 
parda y reseca, se inclinan la i muje-
res trabajando la tierra cansada de 
dar cosecihas. Mientras los hombres 
hacen vida de quietud en los cuarte-
ciudad importante con una iglesia 
muy artística y grandes fábricas en 
las orillas del río rumoroso. En Cus-
sa se cambia para Praga, la capital de 
la Bohemia. En Leitmeritz el paisaje 
es sencillamente admirable. El pueblo 
está a la orilla del río y en la llanura 
extensa, blanquean los pueblecillos 
hasta el zarco horizonte 
El tren bordea el río y otro tren 
corre por la ribera opuesta, mientras 
el sol de la tarde relumbra en las 
aguas serenas. 
Pasamos por Scheckenstein, que ipa-
rece otra gran fábrica, y llegamos a 
Gross Priesen, cuando el crepúsculo 
llena de fulgores grana la apacible 
quietud del paisaje. Es u n bellísámo 
espectáculo, pleno de color y de poe-
sía serena. 
En Tetschen, frontera alemana, ve-
mos las primeras gorras planas de los 
amables inspectores de aduana. Ama 
bles porque venimos de Austria que 
es casi una prolongación de Germo 
nia. 
En Dresde, llamada la Florencia 
del Norte, nos detenemos media hora, 
y aí rápido paso por la gran ciudad 
de 560,000 habitantes, vemos el Elba 
y lo sgrandes puentes sobre el río que 
divide a la capital del Reino de Saj ) 
nia. 
ÜXA DENUNCIA 
El Jê e de las fuerzas destacadas en 
la fortaleza de la Cabana, ha denni-
ciado esta mañana en la Jefatura Local 
de Sanidad, el caso del soldado Mario 
Valdés Pérez, que ingresó en el Hospi-
tal Militar, quejándose de fuertes do-
lores intercostales y con fiebre alta, 
La denuncia obedece, a que ese sol-
dado pertenece a la Compañía de Ar-
tillería de servicio en el cordón militar 
establecido en la zona clausurada. 
NUEVAS DISPOSICIONES DE LA 
JEFATURA LOCAL. 
El doctor López del Valle, nos ha 
explicado, esta mañana, el "porqué" 
de las cuevas de ratas que él y el doc-
tor Culteras comprobaron en la casa 
de Acosta y Oficios. 
Como resnltado de esas explicacio-
nes, se dictará una Circular a los (pro-
pietarios de casas, en las que existen 
establecimientos, a fin de que lo dis-
puesto acerca de los pisos "a prueba 
de ratas" se extienda a las paredes de 
esos edificios. 
En la edición de la mañana, dare-
mos los detalles y fundamentos en que 
se ha inspirado el Jefe local de Sani-
dad para tomar ese importante acuer-
do. 
CASOS NEGATIVOS 
La Comisión de Enfermedades In-
fecciosas, ha diagnosticado como ne-
gativos de peste bubónica a Juan B 
Valdés y Fernando Fernández, reelui 
dos en "Las Animas" y "Covadon 
ga", resipectivamento. 
ESTADO DE LOS ENFERMOS DE 
PESTE BUBONICA. 
Convalecientes: 
En el Hospital "Las Animas"; San-
tiestéban, G-randa, Rodelgo, Castro, 
Mateo y Sande. 
En EÉ casa de aslhd uX!IavaDábnga'',ljV 
Eiguer â  A.. Con Teleño y Ruiz GónuEña. 
En tratamj'ántn: 
Domingo G*í\tm,, i:(~La& Aamnas-̂ j, HJí 
£r3 P. 84.4 
Gabriel Fcfedê  tíi O s v . M s m s 3 ! , % T l ^ 
38̂ 6 P-100.. -





En tratamiento; ÍL 
Convalecientes,- 9. 
MuniciDio 
LA BANDA MUNTOIPAiL 
El Alcalde ha dispuesto que la BaL. 
da Municipal ooncurra el Sábado i 
la Quinta de los Molinos, para ame-
nizar la "kermesse" que se celebrará 
a beneficio de la Crecbe la Habana 
Nueva. 
LOS PRESUPUESTOS 
En el Ayuntamiento se ha recibido 
una Circular de la Secretaría de Go-
bernación, dictando reglas para la 
formación de los presupuestos muni-
cipales, a fin de que queden aproba-
dos dentro de los términos que fija 
la ley. 
U1MA PROTESTA 
Ha sido remitida a informe de la 
Comisión de Impuestos Industriales 
la protesta presentada por la Socie-
dad Failde y Fernández contra la 
cuota de cien pesos de contribución 
que señaló la Comisión repartidora 
a su establecimiento de tejidos situa-
do en esús del Monte 227. 
VIENA. El teatro de la óper̂  
les como imprescindible consecuencia 
de la paz armada, las mujeres labran 
y cuidan la tierra que nos mantiene a 
todos. En Oberhollabnmn, la vista se 
pierde en la llanura dilatada que el 
sol cubre de fulguraciones áureas. En 
Znaim el terreno es quebrado y cu-
bierto de extensos y tupidos bosques. 
Paramos brevemente en Marh-Bud-
witz». en donde el terreno vuelve a ser 
En Dresde suben al tren gordos 
alemanes que se atiborran de salchi-
chas sin miramientos de ninguna es-
pecie. 
Y ya en la noahe, pasamos por 
Futerbog y a la hora en punto exacta, 
10 y 2o estamos en Berlín y por la 
Friedrieh Strasse, que deslumhra de 
luces, vamos hacia el Hotel Victoria. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Berlín, Abril 15 
Recuerdo fotográfico de la rom ería de los de "Villaviciosa, Colunga 
y Car avia," celebrada ayer. (Véase 1 a edición de esta mañana). 
CRONICAS D E L PUERTO 
E S T A M A Ñ A N A H A E M B A R G A D O 
E L S E Ñ O R M A R i M O N 
EL "MASCOTTE" ' 
Llevando 17 pasajeros y la corres-
pondencia pública salió esta mañana 
con rumbo a Cayo Hueso el vapor 
americano "Mascotte." 
Entre los que embarcaron en este 
vapor se encuentran el Presidente 
del Banco Español y acaudalado hom-
bre de negocios don José Marimón y 
su Secretario particular señor Tomás 
Nicolau. 
Al señor Marimón le hicieron una 
cariñose, despedida sus numerosas 
amistades. 
Entre los que concurrieron esta 
mañana a despedirle, vimos a los se-
nadores Erasmos Regüeiferos y Ma-
nuel Suárez Cordovés; al Presidente 
del Banco Territorial don Marcelino 
Díaz de Villegas; al Administrador 
General de la Havana Eleotrio Mr. 
Franck Stcinhart; al Secretario de 
la Legación de España don Francisca 
de Cárdenas; el Cónsul de España dou 
Luciano López Ferrer; don Emeterio 
Zorrilla, don Manuel Hierro y su hija 
Manolín; don Francisco Palacio, 
don Manuel López, don Francisco Vei-
ga, don Juan Antonio Pumariega, 
don Anastasio Rivero, don Ramón 
López, el banquero de Manzanillo, 
señor W. Maceo y el comerciante d(i 
esa ciudad, don Genero Fernández; el 
Director y el Secretario del Baneo 
Territorial, Conde de Dives y doctor 
Antonio J. de Arazoza; don José Ma-
ría Villaverde. 
Los representantes señores Ramón 
Guerra y Lico Lores. 
Los Directores del "Heraldo 
i 
de 
Pasa-a la plana 3 
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A C T U A L I D A D E S 
Di vorcá émonos. 
Y divorciémonos a la carrera, auu-
qne no soa más que para no dejar en 
mal lugar a los señores representan-
tes.. . conservadores. 
De seis vocales de la Comisión, cua-
tro conservadores votaron a favor del 
divoreio; y de dos liberales, solo uno: 
ei doctor Ferraro.. 
¡Admirable! La ley de los více-
vei'sas. 
Y cómo no hay nada más urgente 
que el divorcio, el señor Soto, conser-
vador también _y antiguo director de 
C u b a , periódico conservador, pedi-
rá que la sesión se declare permanente, 
y así se acordará. 
^ Y Lanuza, aquel en quien tantas es-
peranzas fundábamof-, votará a favor 
del divorcio. 
1 Pobres mujeres! 
Y .sobre todo ¡pobres hijos! - ; 
"Pero es que en -todas las naciones 
civilizadas existe hoy el divorcio." 
v. No es verdad. Italia, Austria, Es-
paña. Bélgica y otras, civilizadas son 
v.. sin embargo, aun no se han deci-
dido por el amor libre. 
Y las otras, las más civilizadas cón 
arreglo a ese criterio ridículo, están 
palpando las consecuencias de haber 
destruido la familia. r-
En Francia el tipo de la madre 
cristiana va siendo sustituido por el 
de las divorciadas que matan, como 
]\Irae. Caillaux. 
Y en los Estados Unidos, ya lo han 
visto nuestros lectores ¿1 sábado, según 
el Alcaide del presidio del Colorado, el 
7o jx)!: 100 <íe los que allí sufren con-
dena son víctimas del divorcio. 
Y en esas circunstancias, cuando las 
naciones que padeoen esa ley destruc-
tora de la familia y corruptora de la 
infancia, están más o meuos arrepen-
tidas y empiezan a dar muestras de su 
malestar y de la necesidad ,de encon-
trar una solución salvadora, es cuando 
a nuestros' ilustres legisladores se les 
ocurre decretar el divorcio, de prisa, 
a la carrera, en lesión permanente, pa-
ra que los católicos no tengan tiempo 
a organizarse y para que las madree 
de familia no puedan acudir a la Cá-
mara a suplicar a los representantes 
que no infieran a sn país tan grave y 
tan irreparable daño. 
El presupuesto del Estado, la crisis 
económica, merced a la baja del azú-
car, la peste bubónica, la guerra de 
Méjico y otros problemas semejantes 
no preocupan io más mínimo a nues-
tros sabios legisladoreŝ  Para ellos no 
hay asunto de más grande interés ni 
de mayor urgencia que el de la im-
plantación del divorcio a fin de que 
unos cuantos matrimonios averiados 
puedan romper la cadena que los opri-
me, siquiera al hacerlo quede la prole 
en un gran desamparo y, por consi-
guiente, en el camino del crimen; -
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro, que es lo .mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15.112 
G..PedroariasyC?s.enC.Th!Reyii?26 
B a t u r r i l l o 
Jon la firma del insigne sociólogo 
,aiiano GuDlcrmo Forrero, publica 
"El Mundo" de Matanzas un trabajo 
que es de gran actualidad, porque él 
explica el sentimiento de simpatía 
existente entre el Japón y gran parte 
del elemento autóctono de nuestra 
América, , > 
Comentando la favorable acogida 
dispensada poco ha en Tokio al E.i-
viado extraordinario de Méjico, el no-
table historiador dice que las razas 
¡pre-colombianas existentes cuando la 
conquista, desde el Río Bravo a la Pa-
tagonia, no han desaparecido; conser-
van en gran parte su fisonomía pro-
pia. Y suman millones los indígenas 
de Méjico. Brasil, Ohile, etc. algunos 
de ellos tan parecidos físicamente a 
los japoneses que él mismo se confun-
dió con ellos y por nipones les tomo 
en una de sus excursiones por los An-
des meridionales. 
Con.este motivo el articulista re-
cuerda tai; Tfñuiones de muchos sabios 
anírcc.élogo.s que creen haber deims-
trado que antes del descubrimiento de 
América, el Continente, estaba pobla-
do por nna raza oriental ,por fánñliAl 
variadas de U misma raza amarilla 
que puebla el Japón y la China, y eirá 
entro otros trabajos el de un ilustre 
brasileño, que encontró en las selvas 
del Amazonas ritos y símbolos religio-
sos que hoy solo se ven conservados en 
la China, • • 
; .Auiiiiue solo pnede tratarse en hi-
pótesis de estos problemas de etnolo-
gía, h;i\- tales semejanzas entre las tri-
bus indias y las tribus niponas, quo 
jra hasta en .el Imperio del Sol Na-
ciente los estudiosos se inclinan a ipro-
clamar como verdad firmísima que 
su raza y la raza autóctona del conti-
nente americano tienen el mismo ori-
gen y fueron una sola en épocas anti-
guas en qne debió ser relativamente 
fáríil la comunicación a través del P<i-
cifíco. 
El color cetrino, la escasez de bar-
bas, la estatura más bien baja que al-
ta, la agilidad y fortaleza nerviosas 
y muchas similitudes de orden moral, 
Carecen demostrar que el inca y el az-
teca, el salvaje del Amazonas y el 
fcowo-yucateoo, íun-̂ tanto modificados 
materialmente por el clima, no son sí-
no japoneses sin civilizar. Ni unos ni 
otros se parecen físicamente ni al ger-
mano ni al latino, ni al sajón ni al 
eslavo, constituyendo propiamente 
ambo® la raza amarilla. 
ÍEsto así, se comprende la admira-
ción y el cariño instintivo de los indí-
genas del Continente por los bravos 
nipones, y se explica que los rubios 
del Norte, que extinguieron o absor-
vieron a loa indígenas más arriba del 
Río Bravo, reciban mal y traten como 
a amarillos en California y en Méjico 
a los hermanos de las tribus extintas. 
Como en estos días he sostenido que 
Méjico no es un ¡pueblo latino propia-
mente dicho, porque su población 
blanca no llega al 20 por ciento del 
censo total; como niego razón al sen-
timentalismo que quiere hacer caucá-
sicos y descendientes de Pelayo y San 
Imig al 81 por ciento de la población 
mejicana, este trabajo que "El Mun-
do" publica rae sirve para recomen-
dar a mis adversarios que estudien un 
poco de antropología y de historia, 
para que fácilmente se convenzan de 
error. Así se darán cuenta del senti-
miento instintivo, del espíritu do 
atracción .existente "'entre millonea do 
indios'y mestizos y millones de subdi-
tos del Mikado. 
# • o 
Aludido por el cuite Villar Ponte, 
en una de sus corres/pondencias a un 
diario de Cienfuegos, muestro mi con-
formidad casi absoluta con sus apr-1 
ciacionesi acerca de los problemas de 
orden religioso, que en España y otras 
naciones son naturales; que torpe-
mente se (ha querido plantear en Cu-
ba. . 
Villar Ponte cree como yo. que no 
hay pueblos sin ideas religiosas, que 
no hay moral posible sin Dios; que 
desde que el mundo es mundo y mien 
tras sea habitable, hubo y habrá en la 
humanidad irresistible tendencia a 
creer en Algo supremo y a regular los 
actos sociales con miras a la eterni-
dad. Todos los grandes sentimientos 
del hombre—-piedad, amor filial, fra-
ternidad, intenso cariño de padres— 
todo, todo, está impregnado do esen 
cía religiosa; bos brutos no sienten 
así; los materialistas empedernidea 
F I N D E S I G L O 
ACABA de recibir un selecto surtido de artículos propios para verano, entre los 
que se destaca un sin fin de caprichosas novedades en CREPES, RATINES, NANSUS, 
GUARNICIONES, WARANDOLES, PEAU DE PECHE, CHALES. ABANICOS, ENCA-
JES, CINTAS Y TIRAS BORDADAR -
G A R C I A Y S I S m 
SAN RAFAEL 21 
Y AGUILA 80. T e l . A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 
A LOS O V E I E N S E S 
Para tratar de un asunto de ver-
dadera importancia, relacionado con 
Oviedo y su concejo, rincón inolvida-
ble de nuestros hogares, se ruega a 
todos los oivetenses concurran a la 
Asámblea, quexpara tratar del asun-
to citado, se celebrará el viernes ocho 
del actual en los salones del Centro 
Asturiano. 
• Hora: ocho de la noche. 
Oviedo nos llama. 
Oviedo nos necesita. 
Vayamos a Oviedo. 
Luis Rodríguez, Darío Alvarez, En-
rique Cima, (Eduardo Oonzález, Fer-
nando Riverc. 
Sociedades Españolas 
LOS HIJOS DE SAN CRISTOBAL 
Y SAN SALVADOR DE COUZA-
DOIRO 
Esta mañana al dar cuenta de las 
elecicones celebradas por esta socie-
dad y de la candidatura electa en las 
mismas se omitieron dos nombres: el 
del Tesorero don Vicente Gómez 
Blanco y el del Secretario don Clau-
dioso Lage y Biscuit. 
UN MUERIO A M B Í L A N l F 
Estar vivo y no disponer de energías vi-tales, ser Impotente en una paJábra, fal-te.r el vigor físico que es el elixir de la vida es como haber pasado el umbral d© la niutrie y estar momificado, YA impotente, el ¡hombre falto d© vigor, es el eér más digno d© lástima, sea cual fuere su edad, la causa de es© resultado. Ai! viejo, al joven agotado y al de edad madura, las pildoras vitalinas vuelnren las fuerzas, las energías y la vida. Se venden en su depósito el crisol, neptuno esquina a manrique' y ©n todas las farmacias. 
ya no pueden amar. Y cuanto más re-
ligiosos los pueblos y, por consiguien-
te más nobles los hombres, más pode-
rosas las nacionalidades. De toda con-
formidad. 
Ahora que el fanatismo es error, 
que el clericalismo exajerado es como 
el militarismo y el patrioterismo, una 
enfermedad y una calamidad para las 
sociedades, también asiento. 
Y concluyo con Vázquez de Me1 la 
y otros tantos otros: separada la igle-
sia del Estado, laico el Estado y libres 
los cultos, ya no hay clericalismo a 
quien combatir, porque ya no hay im-
posición ni violencia; cada bombre 5̂ 
dueño de su conciencia y de sus actos. • * # 
Noticias de un mismo día, de Vera-
cruz. El contralmirante Pletdhcr ha 
multado al periódico mejicano "La 
Unión" por haber sido injusto con el 
general mejicano Maas, acusándole 
de no haber sido valiente en la defen-
sa de la plaza. El contralmirante juz-
ga con serenidad de la resolución del 
vencido, evitando inútil sacrificio de 
vidas de sus soldados ante la superio-
ridad enorme de los buques america-
nos. 
"ísTo consentiré—ha diobo Pleteher 
—que la prensa dirija ataques injus-
tificados a los americanos contrarios." 
Esto es hidalguía de militares cuites 
y dignos. 
Por su parte, el general Maas ha 
respondido al requerimiento beoho a 
su caballerosidad por el Cónsul de 
Veracruẑ  ordenando la libertad de 
todos los americanos y sus familia'», 
detenidos en Córdova, Orizaba y Ja-
lapa, irresponsables de lo que ocurre 
en Méjico, inermes para defenderse 
de sns carceleros, en su inmensa ma-
yoría débiles mujeres y niños inocen 
tes que no han podido ponerse en sal-
vo. 
Esto es generosidad de un militar 
valeroso de mi raza; así procedió a 
principios del siglo pasado don Nico-
lás Bravo cerca de Veracruz, y Bem-
beta y Agrámente así procedían en 
Cuba a mediados del siglo. 
Bso es bello; eso es tprocedimiento 
ele pueblos nobles. 
Como ya be dicho, no creo en razas 
superiores a la ¡mía, ni en la eterna 
inferioridad de otras razas; todo es 
que se eduquen bien. Pero cuando sé 
de estas cosas, me siento más orgullo-
so de la historia de la mía. 
Cuando se asesina a los prisioneros, 
se tmachetea a los pacíficos y se en-
tregan a la lujuria de la soldadesca 
vírgenes y matronas, si de mi origen 
étnico son los bárbaros, me avergüen-
zo. 
.toaqtttk v. ARAMBURü. 
E'- ENCANTO acaba ae recmir las nue-va» formas de corsés Bon Ton, para la mods. actuaL Visites© el Departamento de Corsés, atendido por seaontas. Gal!aun v 
C o n s e i o d e t o t a r i o s j ^ H m ^ % 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, el señor Presidente de la Re-
pública celebrará Consejo con sus Se-
cretarios de despacho. 
LOS SUCESOS DE MEJICO 
INVESTIGiOTON 
El Encargado de Negocios de Cuba 
en Méjico ha ordenado al Cónsul en 
Tampieo que baga una investigación 
sobre el tiroteo de que fué objeto el 
vapor coibano "Antilla" en aquel 
ipuerto, por parte de los constitucio-
nalistas. 
BEORESO DEL ĈUBA*» 
Hdy saldrá de Veracruz para la 
Habana el crucero ^Ouba," condu-
cienido setenta y cinco repatriados. 
EL "K. CECILIE." 
Según cablegrama recibido por, sns 
consignatarios señores Heilbut & Co., 
dicho vapor que salió de e«te puerto el 
día 24 de Marzo ppdo. al amanecer, 
ha llegado sin novedad a la Cor uña 
el 4 del actual al amanecer. 
D E T R O p C Í A S 
En el faMecimlento de una virtuosa «eñora 
(María! Una existencia qu© cae en lu-dba desigual y ruda con la muerte provo-ca siempr© sentimientos de pena más o menos intensos y sinceros. Pero cuando la existencia que s© rlnd© es joven como eras tú, y cuando su caída obedece a cir-cunstancias especiales qu© la (hacen más lamentalbl© aún, como la tuya, el senti-miento parece romper los moldes natu-rales y estallar en explosiones de dolor, como lógica consecuencia de esa misterio-sa simipatfa qu© nos une a lo qu©, seña-lando el comienzo d© la vida, constituye una legítima promesa de dicha y (bienan-danza'. Tal nos sucede, (María, con tu muerte, ocurrida prematuramente y en condicio-nes tan tristísimas al extremo que has hecho qu© negras brumas empañen el lím-pido (horizonte en que brillaba la alegría y el (bullicio del pueblo de San (Miguel de Nu evitas. Tú eras joven y bella, inteligente y mo-desta, supiste añadir a tus atractivos fí-sicos exquisitas prendas morales qu© te conquistaron, a tu paso por la vida, un cúmulo de afectos que hoy se manifiestan en el duelo, ¡hondo y sentido, con que aquella comarca ha acogido tu temprana desaparición. 
Cuar>jo el rio «uena, agua neva, dice el 
refrár»- «so creo de buena fe cuand» 
oigo rracir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nüm. 32 la mejor fotografía de !• 
Habana. 
Mr. W, C.Cooper 
Acompañado de nuestro distingui-
do amigo el señor D. Francisco Caula, 
hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de Mr. W. C. Cooiper, dignísi-
mo representante de la gran fabrica 
de perfumería "Lcver Brolhors Ld." 
de Liverpool (Inglaterra). 
Le ratificamos nuestro sahido. M. | 
Cooper embarcará mañana para Bu 
ropa. Le deseamos tm feliz viaje. 
PERIODICOS Y LIBROS 
En £'La Moderna Poesía,, como sa-
ben nuestros lectores se reciben pon-» 
tualmcnte los periódicos ilustrados ds 
£spaña y otras naciones; y ahora aca-
ban de recibir una gran remesa de 
revistas "Blanco y Negro," '"Nuevo 
Mundo," "La Esfera," "La Actualij 
dad," "Los Sucesos" y otros más; y 
las Modas de la Estación: 
También es de recomendar una 
obra muy buscada por los farmacéu-
ticos, los médicos y los estudiantes: 
el "Manual práctico de Farmacia" 
por el doctor P. E. Alessandri. Es la 
obra más completa y más moderna. 
Vayan a comprarla antes de que s? 
acabe. 
PARIOS DIFICILES \ PREMATUROS. 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
^ r . f r a n c i s c o (Boit^alej?. 
Especialista en las enfermedades de 
las señoras, embarazos, partos, etc. 
Visitas a domicilio a todas horas 
Neptuno, 63, bajos. Teléfono A-6264 
C 1977 alt. 4-2 
Recibe; virtuosa María, en tti tumb̂  recién abierta la ñór dé mi recuerdo, y hasta tus afligidos familiares 'llegue él testimonio de /mi más absoluta identifi-cación con su justificado dolor. Angel Blanca P. 
De Camajuaní 
Abril 30. 
Auodhe quedó reorganizada la Asam-blea Municipal del Partido Couservatlor ¡Nacional de este pue(blo. La constituyen: Presidentes ihonorarios: Mayor Gene-ral Menocal, Presidente de la Repüblica; ILcdo. señor Cosme de la Torrlente, Presi-dente del Partido; Mayor General Fran-cisco Carrillo, Gobernador do Santa Cla-ra; Alberto ¡Hernández, que ¡ha sido ceho años Presidente de esta Asamblea. Presidente efectivo: ¡Ledo, señor Nlo láa Apolonio Rodríguez y García. 
Viceipresidentes: lo., Abelardo García Méndez: 2o,, doctor Manuel Esteban Al-varez; 3o., Sergio Calderón García. Tesorero: José Ramón Rojas, 
Vicetesorero: Manuel Valdés Cuell. Secretario de actaa: José Ramón del ¡Barco. 
Secretario d& correspondencia: Ambrcv sio Valdés Bal monde. Delegados a la Junta Provincial: doctor Rafael 1L. Mariscal y Domínguez. José García del Barco. Vocales: Juan Bautista Fernández, Juan Ropas Oria. Felipe Díaz Cblcota, Ignacio Ariosa, Gustavo Veitia, Amado Bguía, An-tonio Ruiz Ruiz, Cándido Pérez, Mariano Núñez Lorda, Antonio Revuelta Martínez, Clotilde Cuéllar, Belisario ¡Ruiz Morales, Ignacio Triana ¡Méndez, Abelardo García Méndez, Manuel María Esipinosa. Clodo-miro González Bermüdez, Francisco Tria-na, Enrique Mier 1/ópez. José Vergaraifi Dionisio Rojas y Carlos Salgado. 
Ei Corresponsal. 
¿Ya pensó en los muebles para su boda? 
SEGURAMENTE querrá Vd. un hogar elegante, cómodo y agra-
dable.—Vea nuestros mobiliarios artísticos en finísimas maderas. 
:HAGANOS UNA VISITA 
J O S E B E L T R A N s BELASCOAIN. 4 1 Y MEDIO, ENTRE NEPTUNO Y CONCORDIA. 
C. 1964. alt. 8-4. 
T R E J E S P A R A N I Ñ O S D E 8 A 1 4 A l O S . 
EN SAQUITOS CRUZADOS O CAZADORAS QUE OFRECEN ^cA^ors^ 
" L A S G A L E R I A S " 
O'Reilly y Compostela 
En dril Kentucky, de saquito crozado, desde $ 3.50 
En dril Kentmcky, de cazadora, desde 3 75 
En dril aviador, de saquito cruzado, desde _ 4 qO 
En dril aviador, de cazadora, desde.. ^ %< ^ 4 25 
En dril blanco, cazadora o cruzado, desde 4 09 
En Changftung labrado, cazadora, desde.. #< 
En Palm-Beach, cazadora, desdo 7 50 
Recomendamos a los papás los vean. 
L A S G A L E R I A S 
O'Reilly y Compostela. Teléfono A-6762. 
C 20O2 
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L A E P I D E M I A E N C A N A R I A S 
F L C L I M A D E L A S C A N A R I A S C O M O 
R E M E D I O T E R A P E U T I C O 
tíFMPRIA PRESENTADA POR EL DR. D. LUIS MILLARES 
EN EL CONGRESO DE HIDROLOGIA Y CLIMATO-
LOGIA DE MADRID. 
IV 
S U E L O Y S U B S U E L O 
Dentro de la característica general 
<le suelos volcánicos, oí'recen una va-
riedad extraordinaria, no sólo de una 
a otra isla, sino también en el peque-
ño territorio de cada una. 
En Lauzarote, la de formación más 
reciente, donde apenas se encuentra 
un escaso afloramiento de traquita, 
los basaltos y las lavas, antiguas y 
modernas, materiales todos porosos y 
fisurados que la recubren y constitu-
yen buena ¡parte de ú u cimentación 
submarina, liacen que no puedan re-
tenersie las aguas de lluvia, por otra 
¡parte escasas, sino que las permiten 
filtrar directamente descendiendo a 
profundidades inferiores -al nivel del 
mar. La isla, como dice el señor iPa-
é x e c o . que lia escrito un libro defini-
tivo sobre la Geología de Lanzar ote, 
oueda como una esponja medio su-
mergida en un recipiente de agua y 
que dejara escapar por esta porción 
la Que recibiera sobre la emergida. De 
ahí su incurable sequedad. En cam-
bio el subsuelo comunica direetamen-
1e con el mar y a él lleva todos los 
materiales de desperdicio. 
En Fuerteveutura, tierra baja, ex-
tensa en su superficie, de escaso de-
clive, abundan en cambio las tierras 
arcillosas y calcáreas, formando ex-
tensas llanuras que solo esperan por 
el agua potable para convertirse en 
campos feraces. ¡Apártase por su fiso-
nomía mucho del resto de las Islas, 
hasta el punto de que algimos la con-
sideran como un pedazo del continen-
te y sólo por su península de Jandía, 
extremo sur de la Isla, puede exte-
riormente reconocerse su común ori-
gen. Los estudios recientes del señor 
(Paelieco la colocan para siempre en 
el grupo que con Lanzarote y los 
islotes forman una unidad geotéeni-
ca. Por razón de su escaso desnivel 
y del subsuelo impermeable, el agua 
es retenida en su entraña aunque las 
encontradas hasta boy resultan im-
propias para la vida vegetal, sosteui-
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía-
.ta y objetos do valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Nepttmo y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
192:1 May.-l 
EN BELEN, hay: 
Papel de moda elegantísimo, gran sur-tido desde 20 cts. a $2-00 caja. 
El surtido más precioso de pilas y cru-fifljos en mármol jaspeado, liltlma nove-dad. 
Devocionarios finos en piel, nácar y ce-luloide. Rosarios de (plata, «oral, azaba-che, nácar y crisital. Elásticos para de-vocionarios, estaanipas finas para primera comunión, elegantes marcadores para li-bros y objetos religiosos de gran fanta-sía propios ¡para regalos. 
Librería Belén, frente al Colegio. Compostela 141. Teléfono A-1638. fnica casa del giro donde se encuen-tra todo lo que se necesita. 
C 1&2S alt. 10-1 
HECHOS, n o P a l a b r a s 
M T P O R CONTRATO 
'̂o se busquen anuncios sensacionales tratamientos y drogas que más bien son nocivas, como lo prueba la amarga ex-periencia de infinidad de enfermos cró-nicos que ya no creen en nada, y sólo les ha quedado un dolor más y muy agudo: eí de la esperanza engañada con el de-seo de morir; así se explican muchos sui-cidios. Búsquense HECHOS: es decir, en-íormos curados RADIOALMBNTE. 
"Rn el gabinete "AlLTHAUS" se cura por CONTRATO, RADICALMENTE, el ASMA, Ja NEURASTENIA, la IMPOTENCIA, la ANEMIA y otras enfermedades crónicas origen nervioso. Se dan centenares de referenciasB entre ellas, muebas muy bo-norables. en la Habana, Pídanse. 
HECHOS, NO PALABRAS, ESTE ES 
NUESTRO LEMA 
GABINETE ALTHAUS.—MANRIQUE 31. 
TELEFONO A-7715. 
C 1834 lO"1 
Legítimos Relojes 
DE-
R O S K O P F 
Marca: F. E. ROSKOPF 
-DE 
Marcelino Martínez 
El RELOJ dei obrare, «eguro, 
exacto, tuerto, ooonémioo y ga-
rantizado. 
Depósito: 
Almacén de Joyería 
de Brillantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , altos. 
üa sólo par las de llu .'la 
El Hierro, a pesar de su posición 
en el extremo occidente del Archi-
piélago, se parece por su sequedad a 
las islas oriéntales. Está constituida 
por un cono de rapidísima vertiente 
que parece brotar a pico del fondo 
del océano. Su suelo de lavas anti-
guas traquitas y basaltos deja res-
balar por su superficie, por distinto 
mecanismo que Lanzarote, las aguas 
de lluvia. Aun así su cetta occidental 
que recibe libremente los vientos ali-
sios, se halla poblada de bosques de 
heléchos arborescentes, admiración de 
los botánicos (Prouts et Pítard). 
Las demás islas, Gran Canaria, Te-
nerife, Palma y (-romera, constituyen 
el tipo dominante. Erupciones vio-
lentas y repetidas en períodos diver-
sos y que en alguna como Tenerife 
no han terminado todavía, han con-
vulsionado el soielo de tal modo, rom-
piendo rocas de cimiento, lanzando a 
distancia materiales de explosión, in-
vadiendo con corrientes de lava mo-
derna territorios, antiguos, elevando 
en forma de tovas blancas lavas que 
un día cayeron al mar y en c4 se en-
friaron y descompusieron, arrastran-
do materias de aluvión desde las al-
turas a los valles, descomponiendo ar-
cillas bajo la forma de waca-roja, ero-
sionando por aguas corrientes y por 
el batir de las olas las corrientes lá-
vicas petrificadas, creando terrenos 
de cuiltivo y pnlimentando los basal-
tos que en cantos rodados forman 
playas y el cauce de las torrenteras, 
que resulta imposible, cuando menos 
muy difícil, juzgar y calificar el sue-
lo y el subsuelo con esa seguridad 
con qne de su naturaleza y condicio-
nes se prejuzga en las tierras anti-
guas no atormentadas por el vulca-
nismo. 
Si de alguna manera pudiera ex-
presarse el carácter del suelo y sub-
suelo, sería afirmando sn extrema con-
fusión, de perturbación catastrófica, 
de desorden laberíntico. 
Oampos de arcillas rojas junto a 
terrenos de sedimentación, que el mo-
vimiento ascensional de la isla sus-
trajo a las costas, extensiones inmen-
sas de lapílis erosiados, arenas vol-
cánicas extraordinariamente poro-
sas, terrenos de aluvión que las aguas 
arrastraron de las cúspides al fondo 
de los valles, calderas apagadas con-
vertidas en terrenos laborables de in-
tensa fecundidad, y entre éstos, cor-
tando e interrumpiendo bruscamente 
las zonas, los lomos grises, los picos 
azulados de las formaciones traquíti-
cas y fonolíticas, los murallones de 
basalto eolumnar y de esquitos, todo 
cuanto puede desear y fingir la fan-
tasía de nn geólogo en el estrecho re-
cinto casi inexplorado de aquellos pe-
dazos de tierra tan pequeños. 
Añádase a esto la presencia de otros 
suelos de carácter no volcánico, aun-
efue en menor extensión y número: 
las playas de arenas voladoras que 
ocaipan zonas extensas y empujadas 
por los alisios se meten tierra aden-
tro, modificadas en su distribución 
por los obstáculos naturales o por la 
barrera artificial de la fabricación, y 
los productos eolíticos que recubren 
la bahía del Oonfital, en la Isleta de 
Oran Canaria, en forma de pequeñas 
esferas calizas con núcleos de conchas 
y los bancos de fósiles, todos mari-
nos, que se encuentran a alturas va-
riables de 100 a 1000 metros y que 
indican que las montañas en que se 
depositaron estuvieron sumergidas en 
el Atlántico antes de su emersión. 
De todos modos hay que reconocer 
un carácter general de valor climato-
lógico en todos estos terrenos: la 
porosidad de suelo y subsuelo que im-
pide o dificulta su infección periné 
nente por agentes patógenos exóticos 
o .por los materiales de deshecho de 
la vida animal y vegetal. 
H a c i e n d a 
LICENCIAS 
Por la Secretaría de Hacienda se 
.au concedido las siguientes licencias: 
20 días al Oficial de la Zona Fiscal 
de la Habana, señor Juan Curbelo. 
4 meses al Mensajero de la Aduana 
de la Habana, señor Mauricio Abreu. 
20 días al Vista de segunda, de la 
Aduana de la Habana, señor Leoncio 
Valera. 
Un mes al Inspector de Costas de la 
Aduana de Santiago de Cuba, señor 
Leopoldo Zayas. 
30 días al Mensajero de la Aduana 
de Santiago de Cuba señor Francisco 
Calcada. 
15 días al Oficial de la Zona Fisral 
de Pinar del Río señor Justo Luís Po-
zo. 
C A B L E G R A M A S i 1 " ^ " " 0 * " 1 1 1 1 
SERVIOiO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA' 
Por ¡a paz 
LOS RADICALES NACIONALIS-
TAS CONTRA LA GUERRA. — 
MITIN Y MERIENDA 
Barcelona, 4 
Ayer celebraron los radicales y los 
nacionalistas de Barcelona un festi-
val en favor de la cesación de las 
hostilidades en Marruecos y de la re-
patriación del ejército que allí opera. 
Se reunieron como unas siete mil 
personas, entre las que había muchos 
niños y mujeres, en la Plaza de Torca. 
Hicieron uso de la palabra Gómez 
de los Ríos y Emiliano Iglesias, di-
ciendo éste que en el caso de que el 
Gobierno desatendiese la expresión 
del deseo popular que se manifesta-
ba en aquel acto con el despliegue de 
las banderas blancas que en gran nú-
mero adornaban la plaza, entonces ya 
no serían blancas, sino rojas las ban-
deras que se izarían para exigir el 
término de la guerra. 
Alejandro Lerroux hizo también 
Uso de la palabra pidiendo la paz en 
Marruecos y la paz entre los hombres 
de buena voluntad. 
Varias masas corales y bandas de i 
música entonaron el himno de Clavé 
¡Gloria a España! y luego los concu-
rrentes al festival salieron de la Pla-
za de Toros en manifestación orde-1 
nada y pacífica, yendo a la Montaña i 
de Horta, donde se efectuó una me-1 
rienda popular. 
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I M P U E S T O D E L E M P R E S T I T O 
ESTADO COMPARATIVO DE LO RECAUDADO POR LOS 
CONCEPTOS QUE SE EXPRESAN EN EL MES DE 
ABRIL DE 1913 Y 1914. 
F/n efe una polémica 
Londres, 4. 
En un interesante artículo publi-
cado en el periódico "The Times" 
Mr. Homs director d«l museo de pin-
tura de Londreá- ''Galería Nacional" 
ha puesto fin a una interesante polé-
mica entre críticos de arte que hace 
más de tres años discutían sobre si 
el cuadro de ese Museo llamado "La 
conferencia de 1604" era del pintor 
español Pantoxa de la Cruz o del fla-
menco Marco Gheeraedts, pintor de 
cámara de la reina Isabel de Inglate-
rra. Mr. Homs ha averiguado que el 
autor del discutido cuadro es un pin-
tor del Siglo XVm llamado Miller, 
el cual confesó en una carta que es-
cribió a un. amigo haber vendido con 
firma falsa un cuadro de embajado-
res españoles e ingleses en una con-
ferencia. 
CONCEPTOS 
Licores. . . . . 
'Sellos. . . . . . 
Importación, fe . 
Otros conceptos. 














De más. De menos. 







RECAUDACION DEL LMIPUESTO 
Como se vé por el estado anterior 
lia habido un déficit en contra de es-
te año de $19.902.65 por todos con-
ceptos, pero ese déficit corresponde 
solamente a ''Importación" o "Adua-
nas" y a " Otros Conceptos" tales co-
mo Conciertos de Cervezas y Gaseo-
sas, Multas, Reintegros, etc., y en 
cambio lia habido aumento en favor 
de este año en lo que corresponde a 
"licores y sellos," que son los con-
ceptos sobre que jerce inspección el 
Departamento. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ ¿ r ^ - ^ ^ j p ^ ^ ^ r * * 
30 días al Ofieial clase secunda. de Teneduría de Libros, señorita Evelina 
Lasa* 
O R O N I G A S D E L 
P U E R T O 
Viene de la primera 
Cuba" y "Diario Español", señores 
Manuel Márquez Sterling y Adelardo 
Novo. 
Don Vicente Loríente, don Francis-
co Daniel, don José Gómez Gómez; 
y don Manuel Lozano Muñiz. 
El Interventor del Banco Territo-
rial coronel Justo García Vélez y el 
doctor Manuel de Jesús Manduley. 
EL "BUENOS AIRES" 
El vapor español "Buenos Aires" 
fondeó en bahía esta mañana, a pri-
mera hora, procedente de Barcelona, 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias y 
Puerto Rico, con carga general y 231 
pasajeros, de ellos 172 para la Ha-
bana. 
NO MAS GANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color pnmití-
to, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aiplica como caalquier aceite p i-fu-
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taquochel y 
la Americana. 
4566 26 t.—8 A. 
Estado 
Entre los de cámara figuraban: 
El Vicecónsul de Cuba en Barcelo-
na, señor Mario Harrington. 
Los comerciantes Isidro Canela Plá, 
Cayetano Rey y familia, Francisco 
Oribe y señora y Felipe AmaraL 
El militar español don Eulogio 
Fernández Calafat. 
La señora Paz García viuda de Ve-
la e hija. 
El farmacéutico Ldo. José Rodrí-
guez Escribá y su esposa. 
UÑ OBISPO 
El Obispo de Colón, Panamá, mon-
señor Andrés Machado, llegó en ei 
"Buenos Aires," de tránsito para 
dicho puerto. 
EL "CAYO ROMANO" 
Ei vapor inglés "Cayo Romano" 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Antiverp y escalas, con car-
ga de mercancías en general. 
EL "HIRD." 
Procedente de Cartagena, Colom-
bia, entró en puerto hoy el vapor no-
ruego "Hird," que conduce un car-
gamento de cemento consignado a es-
ta plaza. 
EL "BERTHA" 
De Mobila con carga de mercancías 
en general, llegó hoy a la Habana el 
vapor noruego "Bertha." 
EL "JULIAN ALONSO" 
Este vapor cubano llegó hoy de Ga-
ya Hueso. 
Trajo carga general. 
EL "MATANZAS" 
El vapor americano "Matanzas," 
fondeó en puerto esta mañana proce-
dente de Nueva York y conduciendo 
carga general. 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
limpia de bandidos 
DE MARRUECOS, — OPERACION 
COMBINADA 
Melilla, 4 
En vista de que vienen sucediéndose 
en la región de Larache, repetidos ro-1 
bos de reses, el general Fernández 
Silvestre ha combinado una opera-
ción con seis columnas volantes para | 
limpiar de bandidos aquella zona. 
El general Silvestre salió a operar 
con las columnas. 
Mayo 4 
Plata españole de : . . 98 ^ a 99 
Oro americano contra oro español de . 108^ a 109% 
Oro americanocontra pta. española a. 9 a 9 S 
CENTENES a 5-32 cq plata 
Idem. en cantidades a 5-33 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, er) cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a L09 a 1.09^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAltRES 
I L B J t E 
Búleles del Banco Español de la Isla de 
1% a 3 
Plata e&pafiola contra oro eepafiol 
98% a 39% 
Greenbacks contra oro «pañol 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. Vena. 
Fondos Públiccs Vator. PIO 









cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Esjkv&oI de La leía de Cuba »1% 92^ 
Banco Agrícola ti.e Puerto Príncipe 90 sin Banco Nacional de Cuba. . 112 125 
Banco Cuba N Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana j Almacenes de Regla Li-mitada 66% S7 
Compañía Eléctrica de San-tiago de Cuba 2 o 69 Compañía del Ferrocarril del Oeste N Compañía Cubana Central Railway'8 Limited Prefe-ridas N Id. id, (Co aiunes) N Lonja de Comercio de la Habana (Preferidas). . . N Id. id. Comunes. . . . . N Compañía do Construccio-nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba. . . . N Compañía Havana Electric Railways Limited Pô er Ferrocarril de Gibara a Holguín N Ca. Cubana de Alumbrado de Gas N Dique de !« Habanâ Prefe-rentes T . . . N -Nueva Fábrica de Hielo. . N Preferidas • 99 99% Id. Id. Comunes 83 83% Compañía Anónima de Ma-tanzas N Compañía Alfilerera Cubaba N Ca. Curtidora Culbana. . . 100 116 Cuban Telephone Co. (pre-feridas. . . . . . . . . 82 lOfi Cuban Telephone Company (Comunes). , 68 77% Ca. Almacenes y Muelles Los Indios N D̂artadero Industrial. . . 30 42 Fomento Agrario (en circu-lación N Banco Territorial de Cuba. 100 110 Id. id. Beneficiadas. . . . 10 25 Cárdenas C. Water Works Company N Ca. Puertos de Cuba. . . . 20 40 Ca. Eléctrica de M̂ rianao. 70% 15» C e r y « c era Internacional, Preferida? N 
Id. id. Coüüitnee. . . . . N Ca. Industrial de Cuba. . . N Haibana, Mayo 4 de 1014. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
CURA REUMAS FAUSTO' 
(SCCRETO INDIO) GARANTÍA AB5DLUTA DE HAItR ESAPARECER O)UN 5DL0 OIA LOS 0DLORI5 REUMéTOS. LUMBA50.OATJC A. DflLOH DE IJADA ETC. O? f/WS EHmOGUZFUÁSrBOTICAS 
C. 1560 26.—9.-A. 
C U B A - C A T A L U N A 
9 7 , G A L I A N O , 9 T 
Durante la tempo-
rada de verano, 
NUESTRO SALON-
CITO para familias 
se vé conenrrídi-
simo, por los ex-
quisitos bolados, 
dulces, sandwichs, 
etc., que en él 
servimos, w w 




C. 1999 alt. 4-4 
PUERTO LIMON' 
El Cónsul de Cuba en San José de 
Costa Rica ha pasado un cablegrama 
a la Secretaría de Estado participán-
dole haber quedado abierto Puerto 
Limón a las procedencias de la Ha-
bana. 
Dicho cablegrama ha sido traslada-
do a la Secretaría de Hacienda. 
MElMIENTO 
El Presidente de la delegación de 
veteranos de Caibarién ha telegrafia-
do a la Secretaría de Gobernación, 
dando cuenta del fallecimiento ocu-
rrido en dicha villa, del teniente del 
ejército libertador, señor Jesús Oar-
bó. 
La muerte del citado señor, fue 
producida por un ataauo do íptfjdi-
citis. - ^ ,w ^ 
¡ A L i q u i d a r T o c a n , S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s ! 
La casa remates de INDUSTRIA 121, contigua a la calle de de San Rafael, 
avisa, que DURANTE 15 días, realizará los siguientes artículos: 
SOMBRILLiAS para niña ;a 15, 50 60 cts. una! 
PARAGUAS ¡a 50 ota., 75 ote. y $1-50 uno. Los primeros de algodón y el últlano de seda. 
SOBRECAMAS medio cameras ;a 
90 cts! Cameras corapleLafi, a fl-20 y $1-90. CAMISONES, superiores calidad, adornados con finísimo encaje y cinta de seda, :a 50 cts! PAGUELOS de olán. fino, para hom-
bres ¡a $2-25 docena! 
CALCETINES calados y meroeriza-dos ;a $1-S0 docena! 
CAMISETAS finísimas, color «ite-ro, y camisetas blancas, abiertas, sin mangas, ¡a 75 centavos una! 
SOLO POR 15 DIAS, PORQUE E L COMISIONISTA al frente de esta 
casa, tiene que ausentarse de esta población 
EL PUBLICO DEBE ACUDIR PRESUROSO A SU CASA PROTECTORA 
NOTA—Nuevas remesas de camisones ¡A 30 CENTAVOS UNO! y blusas también ¡A 30 CENTAVOS! 
w 
JH 
C 1798 .̂28 
PAGINA CUATRO D I A R I O D E L A MARINA HAYO 4 DE 1914 
Tome Vd. en sus comidas el A G U A d e B O R I N E S 
LA MEJOR AGUA DE MESA. 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 36. T E L E F O N C A - 5 9 7 4 . 
C R O N I C A 
A V A N C E S D E L F E M I N I S M O 
0 1827 alt 4-1 
TENEMOS a la venta lo de última novedad para el verano en sombreros de fantasía para niños, 
sombreros para caballeros, calzado selecto para niños y niñas, señoras, señoritas y caballeros. 
U T 7 T ü A T ? A T C f V ' G A L l A N O 
C A S A B I E N S U R T I D A E N E Q U I P A J E S . 
O 1980 alt. 7-a 
M a d r i d p i n t o r e s c o 
(Paxa«l DIARIO DE LA MARINA.) 
Aun cuando la política es ajena 
p o r punto general a estas crónicas, no 
se puode 'dejar de recoger aquí las no-
taa cómicas que se oyen en los círculos. 
El general Burguete que se mues-
tra laatimado por unas frases del dis-
curso del señor Conde de la Hortera 
arremete contra éste en un periódico 
de Melilla. 
No pueden ustedes tener idea de la 
punta sacada a este incidente, según el 
color del cristal con que es mirado por 
las gentes. 
Hay quien piensa que se busca en 
el archivo del Congreso el precedente 
de unas Cámaras que no se abren, des-
pués de convocadas, por dificultades de 
fuerza mayor. 
Otros, ante esa y otras andanzas ad.-
versas vaticinan que a las primeras de 
cambio tendrá que recoger el mando 
el señor González Besada de manos del 
señor Dato, para intentar la concilia-
ción con los mauristas, dando a éstos 
participación en el gobierno y ocupan-
do la presidencia de la Cámara popu-
lar el señor La Cierva. 
Es loca la opinión que bay en nues-
tro país a todas estas sorpresas de la 
política.. Los elementos que juegan 
un papel de importancia en estos en-
rredos, hacen depender su felicidad de 
que eptre fulano o salga zutano de las 
0 
ü D 
l Í P I O 
w . 1 1(1 M d 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente, se 
convoca, por este medio, a los señores 
socios del Centro para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordina-
ria administrativa que, como conti-
nuación de la anterior y correspon-
diente al primer trimestre del corrien-
te año, se celebrará en los salones del 
edificio social el martes próximo, día 
5, comenzando a las ocho de la no-
che. 
PARA PODER PENETRAR EN 
EL SALON EN QUE HA DE CELE-
BRARSE LA JUNTA, SERÁ REQUI-
SITO INDISPENSABLE LA PRE-
SENTACION DEL RECIBO ULTI-
MO A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana, Mayo 1 de 1914. 
El Secretario, 
R. G. Marqués 
c. 1957 4d-2 
cumbres del poder y el que más o el 
que menos aguarda la caída del maná, 
en forma de una cartera ministerial o 
algún otro cargo de mayor cuantía. 
No les falta a estos politicastros otra 
cosa que decir lo que el c a r h o n e r í n , un 
agitador del tiempo de la República, 
decía, al salir de casa, a su Maritornes: 
—Mira, Paca, si vienen a buscarme 
para ser Ministro, estoy en la buñolería 
de enfrente. 
Ya ustedes verán, como todos estos ja-
leos son hervores primaverales de san-
¿ A L I A H U T E L A ÁZ7Z 
alt 12̂2 
gre, calmados a raiz de su iniciaxiión 
La primavera 
La sangre altera... 
• * 
En la nueva combinación de Prela-
dos, ha sido nombrado para la mitra 
arzobispal de Valencia el Obispo de 
Tuy, Exemo. Señor Don Valeriano 
Menéndez Conde. 
Es un prelado doctísimo en teología, 
gran orador, de virtud austera y do 
un carácter irreductible en materia do 
formalidad y de consecuencia. 
Acaso esta última condición, poco 
armonizable con los convencionalismos 
modernos y la fama de su indepen-
dencia, han podido retrasar su eleva-
ción, a un puesto ganado en buena lid 
y desde hace mucho tiempo por mere-
cimientos indisputables. 
El que escribe ha tenido la fortuna 
de ser testigo de los primeros y brillan-
te pasos del nuevo arzobispo en el co-
mienzo de su carrera eclesiástica. 
Nacido en una pintoresca aldea de 
Asturias, el señor M. Conde optó y 
alcanzó muy joven, mediante magnífi-
ca oposición, una beca en el Seminario 
conciliar de Oviedo. Los ejercicios 
consistían principalmente en composi-
ción y traducción de temas del latín al 
castellano y vice-versa. 
Aquel muchacho admiró al Tribunal 
por su claro entendimiento y por su 
prodigiosa memoria. 
Conocía la lengua del Lacio como 
Cicerón, y yo que también aspiré a la 
beca, tuve que confesar que estaba on 
suficiencia latina cien .codos más aba-
jo que mi ilustre contrincante. 
No no hemos visto ni nos hemos es-
crito desde entonces, de suerte que es-
tas líneas no son más que reflejo de la 
verdad llana y lisa, porque como Ite* 
decíamos, cuando jóvenes: 
—¡Vaya si vale—este Valerianito! 
CLAUDIO. 
Sábado, 28 Marzo, 1914. 
mm » • » 
REVlEIRBElRO INEIiAMAIX) 
En el 3er. Centro de iSocorros fué 
asistida de quemaduras menos grave 
en «f rostro la menor de 6 años, Sa-
bina Hernández y Pereira de Feman-
dina 85, las cuales recibió casualmen-
te en su domicilio al inflamarse un 
reverbero de alcohol. 
LA SALUD DE SU NIÑO 
INTERESARLE 
Depende de Vd. y de la elección de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si no tie 
ne constitución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideal para niños y enfermos 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
, *̂ R«7!5ilnô 8f••¡*, 
La prensa mundial nos habla repe-
tidamente de nuevas osadíac feminis-
tas. 
Y realmente, el feminismo se im-
pone, todo lo invade y lo revuelve to-
do. 
Los. que, por desgracia pertenece-
mos al sexo feo, fiados en la aparente 
debilidad y en la apacible ternura que 
hasta hace poco caracterizaban a la 
mujer, vivíamos en el mejor de los 
mundos posibles, sosegadamente, ma-
no sobre mano, y sin sospechar los ma-
les que se nos venían encima como eon-
secuencia de las predicaciones reivin-
dica tivas del bello sexo. 
Decididamente se trata de relegar 
a segundo término nuestro papel en la 
comedia humana. 
Esto, como puede comprenderse, no 
debe causarnos la menos mella a los 
hombres. 
No es poco ventajosa y acomodati-
cia que digamos, la parte de segunden 
en todas las situaciones de la vida; el 
primer puesto en todas partes y oca-
siones es el más peligroso. 
Someternos a una tutela que nos 
evite pensar y actuar por cuenta pro-
pia, librándonos a la vez de tutelas 
y obligaciones, será vivir en el mejor 
de los mundos posibles. 
Hay que tener en cuenta, por otra 
parte, que poco o nada perderemos 
en definitiva, con que nuestra bella 
mitad se posesione de un modo osten-, 
sible de todas las imperativas premi-
nencias de que moralmente ha disfru-
tado en todos tiempos. 
Estimo muy justo que la mujer pre-
tenda poseer en derecho lo que de he-
cho ya on realidad le pertenecía. 
Por lo que a mí toca, y conmigo to-
dos los que velan por los intereses del 
hombre, on la escasa medida de mis 
fuerzas, he procurado siempre hacer 
el caldo gordo a las aspiraciones mu-
jeriles, arrimando el hombro para que 
logren el más decisivo triunfo en sus 
aspiraciones atrevidas. 
Al fin y al cabo, la conquista de to-
do derecho, lleva involucrados los de-
beres correspondientes y, consiguie-
mente, de cuantos más privilegios se 
nos despoje, en mayor número serán 
los deberes de que se nos libre. 
Menudos slerán nuestro bienestar y 
nuestro sosiego el día en que sea nues-
tra bella mitad la que on el hogar y 
en la vida pública sostenga los rudos 
combates que ahora nos abruman pjr 
el cotidiano y por la resolución de les 
problemas agitados e inquietantes que 
agitan Ja sociedad. 
Entonces podremos dedicarnos a la 
pane bella y halagadora de la vida y 
consagrarnos con mayor copia de ter-
nezas y dulzuras a la que se haya eri-
gido en proveedora de nuestra exíston-
cia y la de nuestra familia y en reina 
y señora, no ya de nuestros pen-
samientos, sino también do nues-
tros actos y de nuestra voluntad. 
Insnsto. pues, en el provechoso anhe-
lo de aportar mi entusiasta concurso 
a las reivindicaciones feneninas. 
Ejerzan ellas de literatas, políticas, 
comerciantes, filósofas, industriales u 
otras profesiones y oficios más o me-
nos graves y dificultosos, a los cuales 
tengo para mí que la mayoría de los 
hombres nos/consagramos por pura 
necesidad y por no hacer una ver-
gonzosa confesión de haraganería. 
Mandei, dominen, ejerzan sobre no-
sotros todos su despótico imperio, que 
todas nos rendiremos a la caprichosa 
voluntad femenina. 
Hasta aquí todo esto está muy bien 
y no he de ser yo quien oponga la más 
mínima objeción. 
Ahora, en lo que no estoy conforme 
Bs en las nuevas orientaciones que úl-
timamente viene adoptando el femi-
nismo. 
Sabido es que en toda lucha huma-
na, cada nueva conquista es prolífica 
generadora de nuevas y más atrevidas 
ambiciones. 
Esto es lo que sucede, precisament'», 
con el feminismo.'' 
Nadie ignora que la mujer cada día 
logra nuevas victorias en sus aspira-
ciones, habiendo llegado a obtener una 
porticipación directa-en la vida públi-
ca en determinados países, en los cua-
les ocupa ya envidiables puestos polí-
ticos y administrativos. 
Pues bien; no siente aún con eso 
satisfechas sus ambiciones, aún no tie-
ne bastante; colocada como se encuen-
tra en el franco camino de lograr la 
definitiva beligerancia y la prelación 
de orden moral, aspira ahora a la su-
premacía física. 
Muchas son las agrupaciones fe-
meninas que preconizan la nece.sid ni 
de que la mujer se entregue a toda 
clase de deportes y sobre todo a aque-
llos pue puedan contribuir al desarro-
llo de una vigorosa fuerza muscular, 
que un momento dado pueda ser uti-
lizada contra el hombm 
Las feministas - norteamericanas son 
las que con más ahínco persiguen tal 
propósito, siendo en gran número Jas 
que en la tierra de Wilson piden sea 
el Estado quien, oficialmente, vele por 
el desarrollo muscular de la mujer. 
No h?»ce mucho tiempo que, entra 
otras, la mismísima señora Mac-Cu-
losh, ¡Juea de Paz de Evanston, segúa 
leo, pidió ai gobierno americano, eú 
nombre de un club feminista que de-
clarase obligatoria en los colegios de 
señoritas la enseñanza del "boxeo'* 
para impi'div en el matrimonio las viô  
lencias del hombre. • 
Será esta proposición iodo lo justi-
ficada gu.3 crea dicha enérgica funcio-
naria judicial; pero tal justificación 
no desvanece los graves temores que 
el flamante proyecto debe infundir a 
todos los hombres por las miras que 
envuelve atentatorias a nuestra inte-
gridad física. 
Indudablemente que el feminismo 
ya sólo trata de prepararse para una 
lucha más positiva que la que hasta 
ahora ha venido sosteniendo en de-
fensa de sus ideales; de hoy en adelan-
te defenderá la mujer sus argumenta-
ciones a puñetazo limpiOc 
Creo llegado el caso de que nos pon-
gamos en guardia y a la defensiva 
contra la irascibilidad de una bella. 
De hoy más, no daría yo un cénti-
mo de peseta por el desdichado que ha-
ya de sufrir las iras de su amada con-
sorte si se halla dotada de bíceps muy 
duros y de manos nudosas. 
De prevalecer los novísimos pro-
pósitos feministas, sólo podrán con-
traer matrimonio los héroes gigantes-
cos que se exhiben en ferias y circos, 
o los gañanes más silvestres. 
Yo aconsejo a los que en adelante 
deseen contraer matrimonio que mi-
dan previamente su energía muscular 
con su futura consorte o, mejor di-
($10, con la que hayan elegido como 
contrincante conyugaL 
Temblemos ante los avances del fe-
minismo si, como parece, trata de ape-
lar a la contundente argumentación 
de los puñetazos. 
J o s é A n d r é s de V a L o m a r . 
IGLESIA DE LA MERCED 
El jueves, 7, primero de mes, a laa 8, 
solemne misa cantada a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
Al final,- gran Ihimno del ¡M-tro, Cratllio 
Guerra. 
5&72 1 t —4 S col.—€. 
C O N F E R E N C I A S 
La Congregación de la lAmmciata 
ha organizado para los días 6, 7 y 8 
del mes oorriente tres confereaicias 
que se efectuarán en el salón de ac-
tos del Colegio de Belén a las odho y 
media de la nodhe. 
(La primera comferencia esítará a 
cargo del doctor Guillermo Sureda y 
versará sobre "Patriotismo y Reli-
gión." 
La segunda, a cargo del doctor 
(Luis ¡Rosadnz, quien disertará acerca 
de ''Los Caballeros de la An̂ lnciata.,* 
Y en la última hablará el doctor 
Ârturo Fernández sobre "Los Jóve-
nes de la AantfMdato*'' 
En las conferencias tomará parte 
el notable pianista señor Emilio ÜEn-
señat. 
HISTERICAS Y NAURASTENICOS 
Bs iriuy difícil, casi in̂ tposible hacer | comiprender a los enfermos de neuraste-nia que están (bajo la influencia maléfica de esa enfermedad, que tantos estragos ¡ hace, y cuando se logra llevar al conven-cimiento del paciente de que su mal radi-ca en los nervios desarreglados, un nue-vo imtposilble so encuentra el (hacerle com-prender que su mal tiene cura. 
Está muy generalizada la creencia de que la neurastenia no se cura, que es dbra de largo tiempo y de paciencia y eacrifl-cio la curación del mal, que frecuente-mente lleva al suicidio, labra la desven-tura de los que debieran ser dicíhosos. 
OLa neurastenia, el histerismo, su en-fermedad gemela, se curan en breve tiem-po, radicalmente, sin molestia ni contra-tiempos, tomando el elixir antinervloso del Dr. Vernezoíbre que se expende en su depósito el crisol, neptuno esquina a man-rique y en todas las farmacias. 
La neurastenia y el histerismo, causan-tes de tantas desventuras desaparece co-mo por encanto tomando el maravilloso preparado del doctor Vernezobre. 
Tenemos a la venta 
los 
T R A J E S H E C H O S 
de nuestra tela 
exclusiva 
T R O 
C A L 
Muselina lavable 
como dril. 
Colores variados y 
garantizados. 
% 90 
" L A S O C I E D A D " 
Obispo, 65. Monte, 347. 
C. 1998 14 
" L A V I O L E T A " 
Habana 124. Por un mes realiza los her-mosos encajes filet. A mitad de precio. 
P R O F E S I O N E S 
D R . HERNANDO S E G U I 
Cátedratioo d* la Univarsiflad 
GARGANTA. NARIZ Y0ID08 
PRADO NUIL 88 DE 12 a 2 todoa 
los días excepto los domingo*. Con-
initas s operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles 7 nomos s 
las 7 de la moñaBa. 
m« M«y.-1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de Ja Clínica de venéreo y sífilis d« 
Ir. casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procodA lento en la aplicaclóa 
üitravenoiB d¿l nuevo tO€, po? aerles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L , 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
riel, Cirujia, Venéreo y SffUex 
Aplicación especial del 606-Neosalvasáü 914 
«Ot-t A. 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347 
isas ¡May.-l 
DR, GABRIEL M LAUDA 
Nariz, garganta y oídos. Especlallsts del Centro Gallego y del Hospital Núme-ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael número 1. entresuelo* Domicilio, 21 en tre B 7 teléfono F-3U». 
Doctor J . B . Ruiz 
TIAS DRIN1RIAS-CIBD6U 
D« lo« HospltaJes de FiUuielfia y N«w York. Exjefe de médicos Ir.ternoe del Hos-pital Mercedes. Especialista en vlaa uri-narias, simia y enfermedades venérea». Exámenes ur»trosc6picos, clstoscóplcoa y cateterismo de ¡os uréteres. Consultas de 12 a 3. San Rafael 50. altos. 
May.-<l | 
DR. PERDOIMO 
Tías urinartss. Bau-sche» do la ortsa Venérea Hldrocele. Slfllia tratada por K tajecclón «si <0<. Teléfono ¿4441. Dt 12 a 1, Jesfs Mar'p. númen I t 
185« May.-1 ' ' 
DOCTOR P . A . V E N E R O 
EepeclalleU en ias enfermedades genlit»-Im, urinaria* y simis. Los tratamiento* «on aplicados directamente sobre las mu-cosas a la vista, con el uretroscoplo y •> clstoscoplo. Separaclfin de la orina de ca-da rlfiOn. Consultas en Neptuno 61. bajos, ds 4 y media a 6. Tel4fono F-1354. 1887 M«iy.-1 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — PERDEDSE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultaa dellalyde4ft6 
49 HABANA 49 Etopedal para los pobres de 5̂  a • 
1945 May.-l 
DR. J . MONTES 
Especialista tn Jesahuclados de estómsg* 
y en Asnva* Bronquiales, aunque ha-
yan issistldo las corrientes de di* 
fsrertd tensldn. 
Oe 9 • 11 y de 12 a 4, Refns 28, antlflU* 
1M0 Mar.-* í 
1 9 1 4 
L o d® Lmsures 00 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
' # 5 
D E P O R T E S E , S . d e M e m d o z a ^ 
" R I Z O S O B R E E L M A R " 
T R A G I C A D E S A P A R I C I O N 
E N S A N S E B A S T I A N 
C o o c l u s i ó n 
]ja tripulación de la lancha Tomasa 
ggtuvo a punto de zozobrar, resultan-
herido Celedonio Alvarez, que lu-
,¿6 contra las olas bravias. 
jjl comandante de Marina ba orde-
nado que se establezca un escrapuioso 
gejvicáo de vigilancia durante la no-
^ por si las olas arrojasen el ca-
^er a la playa; pero ¡ no aparece, no 
aparee6! 
Cei^ ^ dub Náutico apareció mi 
obî 0 flotando sobre las olas; creye-
se en lo9 primeros momontos que so 
trataba del cuerpo del aviador; reco-
ñ f a el bulto, se vio que no era lo 
^ ge buscaiba; el desencanto fué 
flipílafítante. 
El aparato, que cayó a unos cin-
^eota metros de la playa, fué re-
molcado por unas lanchas. 
El Juzagado ha dispuesto que los 
restos d0! aeroplano sean examinados 
por dos ingenieros militares y eíl in 
«eniero de Caminos del Ayuntamien-
to. 
Hay duda de si hubo o no explosión 
al oliocar el motor con el agua; sobre 
este particular no se han puesto de 
BctBerdo. 
El sñlón del aviador aparece destro-
zado. 
El mecánico de Hanouille dice que 
eü aparto cayó sobre el ala izquierda. 
El motor ha sido trasladado al' Oa-
sino, don-de será reconocido por los 
técnicos, ante el gobernador, el alcal 
de, el comandante de Marina y el juez 
inartructor del sumario. 
Hanouille tenia veintitrés años, era 
oasado y residía en París; hacía tres 
años que estaba en posesión del título 
de piloto y era un entusiasta del rizo 
de Pegoud. 
E i aparto lo había adquirido recien-
temente el aviador en 18,000 francos. 
Una de las últimas poblaciones don 
de había hecho experiencias fué en 
Genova. 
v En San Sebastián, estaba contrata-
do en 50,000 pesetas. 
E l Casino ha izado bandera a me-
dia asta; se han suspendido todos los 
espectáculos; los sportsmen están im-
presionados. 
E l alcalde ha dado el pésame al 
hermano de la víctima y al aviador 
Poniimiet, que había venido con Ha 
nouMe. 
Poumet ha telegrafiado a París la 
noticia para que se la comuniquen con 
reservas a la esposa del aviador muer-
to. 
A las doce de la noohe se recibió en 
Madrid un telegrama desde San Se-
bastián, en el cual se anunciaba la Uc 
gada en el rápido de la desconsoladí-
sima esposa de la víctimia, a la que es-
peraron en la frontera, para prodi-
garle frases de consuelo, los señores 
de Poumet, los cuales aseguran que el 
infortunado Hanouille llevaba en su 
cartera 10,000 pesetas. 
Continúa la incesante vigilancia por 
si apare'ce el cadáver de este nuevo 
mártir de la aerostación, a quien ron 
dimos la pleiteisía que merece todo el 
que sacrifica su existencia en aras del 
progreso. 
Descanse en paz el malogrado héroe 
del espacio, Hanouill©. 
A última hora se nos ha facilitado 
la siguiente versión, que se considera 
más exacta: E l aviador llevaba una 
extraordinaria velocidad, que fué cau-
sa de la rotura del timón die profundi 
dad. E l motor ni ol depósito de gasoÜ 
na explotaron. Cuando realizaba la 
experiencia de vuelo invertido, acele-
ró la mardha a unos cien metros de 
altura. 
Debido al fuerte viento, se averió el 
timón. E l aviador, con serenidad, in 
tentó desoemdleír planeando; pero «e 
produjo entonces el accidente. 
Kan reconocido el aparato dos ofi-
ciales ingleses y «1 ingeniero raunicá 
pal señor Marquina, y consideran que 
las causas de la desgracia son las in-
dicadas. 
Certificado 
Maximiliano Fernández Rubio y Cas-
tillo. Dr. en Medicina. 
Certifico: Que las Aguas Minerales 
de San Miguel de los Baños reúnen 
inmejorables propiedades terapéuti-
cas para todas aquellas afeccionas 
gástricas donde se hace necesario neu-
tralizar el exceso de acidez y en las 
afecciones epáticas confestivas. 
(f). Dr. Maximiliano Fernández Rubio 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
* . ^ ^ w ^ T n x r n i A c a p n i r ^ reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan coa» t S ^ X ^ ^ ^ 0 ^0^' ^ ^ P-evitar el contagio delaenfenned-cL 
C O N U N A sola a p l i c a c i ó n " d e s p u é s " 
del contacto sospechoso s e evita el 
C O N U N ^ t r a t a m i e n t o muy corto se 
o b ü e n e l a ' c u r a c i ó n radical lo mismo 
en s u estado agudo que en el c r ó n i c o . contagio de l a blemorragia o gonorrea. 
n o m m c n i es el único producto que destruye el rmcrobio de la blemorragia por eso enra pronto y FI SIRBOSÜl evif. el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura—Para someterse 
I A i <iu>r,n<in\ no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
al tratamiento ddSLKUUbüu no » FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO-
lor ni producen irntación.-A CADA r ^ n ^ w o 
| | t e vende en todas las farmacias de la R e p ú b l i c a 
DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, González y MajóColomer E L " S I R G O S O L 
C 1953 
L O S I N F A N T I L E S 
E L AGUIIiA HIZO 9 E N UN IN-
NING.—MOVIDO JUEGO E N E L 
QUE MESTRB Y AGUILA BA-
TEARON FEROZMENTE. 
Dice un refrin muy justiciero: 
"Dad al César lo que del César es," 
y en armonía con él debemos afirmar 
que las Aves de rapiña son los más 
temibles bateadores de la Liga Ha-
bena. 
Por si alguien quisiera poner en cua-
rentena tal afirmación, revísense los úl-
timos averages de ese club, y sobre to-
do, tómese nota de lo que hizo ayer 
domingo contra un pitcher tan inteli-
gente y efectivo como "Cachen'' Men-
diola. Esperanzado el manager del 
Mestre, en que este lanzador resultaría 
para el Aguila tan enigmático como 
para el Crédito, le confió la defensa 
del box en el juego de ayer, tan ira-
portante en la lucha que por el primer 
lugar sostienen los dos teams azules de 
la Liga, el Crédito y el Mestre. 
Y "Cachen" Mendiola, valeroso: 
aceptó la responsabilidad de la victo-
ria o la derrota. 
Sus curvas, sin embargo, fueron tan 
poca cosa para las Aves de rapiña que 
en un inning, el segundo, le anotaron 
nueve carreras a fuerza de batazos 
contundentes. Nunca como en esta 
ocasión se ha podido hablar de la tri-
turación de un pitcher, pues en cinco 
miserables innings ya le habían dado 
a Mendiola la respetable suma de once 
hits, cuatro de los cuales se separaron 
de los límites corrientes. 
Pero hablar de la atomización de 
Mendiola simplemente resultaría poco 
equitativo, ya que Cárdenas, del Afeui-
la, no sufrió mejor suerte que su an-
tagonista. E l Mestre, en los cinco in-
nings que ocupó el centro del diaman-
te, le bateó siete hits de esos que no 
dejan lugar a duda alguna por lo con-
tundente y bien sonoros, mereciendo 
una cita especial los two baggers de 
René Valdés, Cervantes y del Juan. 
Salió Cárdenas en el sexto y entró 
a ocupar el cargo que dejara vacante 
su compañero Calderín, 
MESTRB 
V. C. H. O. A. E . 
Cervantes, If. . . 
Garrido, Ib. . . . 
Olivares, 3b. . . 
Moya, c. . . , , 
D. Juan, ss. . . . 
J . Roquez, 2b. . , 
R. Valdés, cf. . . 
Mendiola, p y rf, 
A. Doguez, rf y p. 
4 1 3 
3 0 0 
















Total. . . . . 34 7 10 24 11 3 
AGUILA 
^ V. C. H. O. A. E . 
F . Rodríguez, If. 5 2 1 0 0 0 
Piriles, cf. . . . 5 3 2 3 0 0 
M. Rodríguez, ss. 5 0 1 1 1 1 
Miranela, c. . . . 5 2 4 8 5 0 
Calderín r f y p . 4 1 2 0 0 0 
Cárdenas p y r f . 4 1 2 0 3 1 
Zarza, 3b. . . . 3 1 1 5 0 0 
Silva, Ib. . . . 4 1 0 8 1 0 
Alvarez, 2b. . . . 3 1 1 2 3 0 
Total 38 12 14 27 13 2 
Anotaeió npor entradas: 
Mestre 030 211 000—7 
Aguila 090 100 02x-.12 
Sumario: 
Stolen bases: Olivares, Moya 2; F . 
Rodríguez 2, Pirile 2, Miranda, Cár-
denas. 
Two base hit: R. Valdés, Miranda, 
Calderín 2, Cárdenas, Cervantes 2, M. 
Rodríguez, D. Juan 2. 
Struck out: Por Cárdenas 2, por 
Calderín 6, por Mendiola 1, por Do-
mínguez 2. 
Bases por bolas: Por Cárdenas 5; 
por Calderín 5; por Mendiola 1; por 
Domínguez 2. 
Donble plays: Cárdenas, Süva y 
Garza, Mendioda y D. Juan, D. Juan y 
Garrido. 
Passed hall: Moya. 
Hit a los pitchers: A Mendiola 8 en 
2 innings; a Domínguez 5 en 6; a Cár-
denas 5 en 4 y a Calderín 5 en 5. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: González y Guardado. 
Scorer: Pardo. 
L O S A M A T E U R S 
BOTADO OFIOEAL DE AMATEURS 
¿Estado del mismo 
J . P. Ave 
l€-2 
Medina 2 0 1000 
C. látográlfica 2 0 1000 
Mariana© .¡ 0 2 000 
1 Liceo de J . del Monte. . . 0 2 000 
P A S A N D O E L R A T O 
Los juegos de amateurs de 1914 si-
guen interesantes, al extremo que cada 
día es mayor el entusiasmo entre los 
fanáticos, para dar realce con su pre-
sencia a las fiestas sportivas de "Al-
mendares Park" y "Habana Park." 
Todos los clubs inscriptos demues-
tran interés para presentar buenos jue-, 
gos, y hacer que no decaiga el entu-
siasmo entre los fanáticos. 
Ayer en Carlos I I I , la concurrencia, 
fué mayor que el día de la inaugura-
ción. 
Los clubs "Medina" y "Compañía 
Litográfica" continúan aún en el pri-
mer puesto, mientras al "Marianao" 
y "Liceo" le sigue envolviendo la ma-
la suerte. 
Por más esfuerzos y cuidados que 
han puesto en el juego, estos dos úl-
timos clubs, no han podido aún ven-
cer a sus fuertes contrincantes. 
E l 1' Marianao'' capitaneado por An-
toñico Mesa, fué ayer derrotado por el 
"Medina." 
E l chico Rodés, el letfield del "Me-
dina," se le antojó dar un "home 
run" en la octava entrada cuando am-
bos clubs estaban empatados 7 por 7, 
dándole la carrera del triunfo al "Me-
dina." 
Este club bateó fuertemente, llevan-
do a su Score, nada menos que catorce 
hits, entre ellos un three bagger y el 
"home run" de Rodés. 
A Oscar Fernández, que ocupó el 
"box" del "Medina," le fonguearon 
la bola, pero su campo le jugó adraira-
glemente, y de ahí el que su club re-
sultara victorioso. 
Antoñico Mesa, jugó como un coloso, 
pero de nada le sirvieron sus esfuerzos 
para salir derrotado. 
Rodés, Gutiérrez, Ramos, fueron 
muy aplaudido, por su brillante modo 
de jugar. 
E l segundo juego en Almendares, 
fué una nueva victoria para la "Com-
pañía Litográf ica." 
'Ambos clubs habían llegado al sép-
timo innings empatados, pero en esta 
entrada fué la debaele para ambos 
teams. 
Primero el Liceo logra hacer tres ca-
rreras, montando su Score hasta cinco, 
pero entran los de la "Compañía" en 
acción y logran ombasar tres hombres, 
todas llegaron a "home" por una ma>-
la tirada del catcher del "Liceo' 'a 
tercera base. 
En esta misma entrada ganó la 
"Compañía" al anotar una carrera 
más, o sea la del triunfo, pues des-
pués el "Liceo" recibió dos skuns se-
guidos. 
En este juego se distinguieron al 
bate: Pareda, Mendoza y González. 
Joseito Rodríguez, está resultando 
una primera colosal. 
Ayer fué una gran día para él, pues 
aceptó difíciles lances, y fildeó a la 
perfección en la inicial. 
En "Habana Park" jugaron "Atlé-
ticos" e."Instituto." 
Este último recibió los nueve ceros, 
a pesar de su manera profesional de 
defender su campo. 
La concurrencia fué muy numerosa, 
sobresaliendo el bello sexo. 
La del Instituto se debió mayormen-
te a la deficiencia de su pitcher Váz-
quez, que tuvo que ser sustituido por 
Cruel. 
Desde que este chico ocupó el "box" 
quedó cerrado el puerto para los Atló-
ticos. 
E l próximo domingo habrá un jue-
go sensacional, como que se batirán los 
eternos rivales "Atléticos" y "Vedá< 
do Tennis." 
Si este último gana el desafío, pued^ 
considerarse como champion. 
Este es un club "trabuco" y sud 
contrarios son muy pocos para él. 
Los fanáticos aseguran que loa 
"Atlético" han encontrado la borma 
de sus zapatos, con el Vedado. 
Ya está en funciones el club "Ne> 
wark" (antes "Long Branch,") qua 
como saben nuestros lectores está in-
tegrado por "players" de cepa cu-
bana. 
Figuran en el "Newark" Roma-
ñach, el célebre italiano del Almen-
dares ; Padrón, Tomás Calvo, Ara^óní 
Violá, Hungo, Baranda, Domínguez, 
Jiménez y Francisco Muñoz. 
Según nos comunica el cable ayeij 
hicieron los cubanos su debut, en UD| 
desafío de exhibición con el club NeW 
York que dirige Me Graw, y en̂ el cual 
figura Emilio Palmero en su cuerpq 
de pitchers. 
En el juego de ayer, que fué unqf 
victoria para los Gigantea, acupó ú 
"box" el cubano Palmero. 
Este jugó profesionalmentc ama-
rrando muy corto a sus paisanos. 
Padrón inició el juego de los cuba-
nos, pero en la segunda entrada eá 
sustituido por el oriental Don Paco, 
que sostuvo el juego a buena altura* 
Los Gigantes ganaron por un pe-
queño márgen, pues el resultado del 
Marsaus sigue sosteniendo muy altd 
el pabellón de la estrella solitaria, en 
los juegos de la Liga Nacional. 
Su average hoy día pasa de 300, y 
está jugando hecho un coloso. Pero 
sus esfuerzos de nada sirven para qua 
su club siga perdiendo terreno. 
E l cubano de cuatro veces que fuá 
ayer al bate se dejó caer dos veceá 
de hit; sólo se le presentó un lauco 
que tuvo la desgracia de perder, pero 
sin consecuencias para el club. 
Otro cubano que honrará a su patrié 
es Miguel Angel González. 
Ayer tuvo la suerte de ser recepto? 
en todo un juego entero, y lo hizo ma« 
ravillosamente. 
Seis veces trataron los plaeers del 
Pittsburg de robarle la intermedia y 
sólo uno de ellos lo logró, pues loa 
otros se quedaron fríos a poca distan* 
cia de la almohadilla. 
Al "bat" no hizo nada en las cua^ 
tro veces que empuñó la majagua, pe-
ro en su "score" anotó seis buenas ju-
gadas y cinco asistencias. 
González tuvo por lanzador a AmeSi 
a quien secundó admirablemente. 
E l desafío fué sensacional, pues hu-« 
bo necesidad de jugarse once en-
tradas para que los del "PiUsburg'* 
anotaran las carreras de la vistoria. 
Los fanáticos aplaudieron mucho a¡ 
Marsaus y a Miguel Angel, sobre to-
do al primero cuando con su riiajagua 
empujó la primera y única carrera del 
"Cinci." 
Ramón S. Mendoza 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
D I 
C U E R V O Y S O B R I N O b 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Elabo-Lilxre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta babla. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitae las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica. 
ELEFANTE 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley f ^ = = ^ í 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el 
producto de una fabrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
LUZ TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al ^ 
gas más purificador. Este aceite posee 1 
caso de romperse las lámparas, cualida 
RA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
Igual. §1 no superior en condiciones luml 
extranjero, y se vende a precios muy re 
También tenemos un complete surti 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d 
The West India Oil Reflning Co.—Ofi 
a gran ventaja de no inflamai»e en • 
4 muy recomendable, principalmente PA-
LUZ BRILLANTE marca ELEFANTE e4 
nicas, al de mejor clase importado del 
ducldos. 
do de BENCINA Y GASOLINA, de ollM 
emás usos, a precios reducidos. 
cina; SAN PEDRO Núm. 6.—Habana 
Í894 May.-l 
P A G I N A S E I S DIARIO D E L A MARINA I f l A Y O 4 D E 1 9 1 4 
C A R T A S D E C A -
N A R I A S 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA ' 
Las Paimas, Marzo de 1914. 
En la caipilla del Colegio del Sa-
grado Corazón, verificóse ayer la ce 
remonda de la abjuración solemne y el 
bautismo de una señora protestante 
natural de Escocia, que lia abrazado 
la religión católica, apadrinada por 
la condesa de Vega Grande. 
La bautizó con arreglo a las pres-
cripciones rituales el señor Obispo de 
la Diócesis. Asistió al acto numerosa 
y distinguida concurrencia. 
—También ayer, a las 4 de la tarde, 
se efectuó en la iglesia de las Herma-
nas de los Desamparados la bendición 
del Vía-Crucis, donado por la misma 
ilustre dama, doña Ana del Castillo, 
oficiando en la ceremonia el tP. Supe-
rior de los Franciscanos. 
—En la Basílica se están celebrando 
' conferencias para caballeros, muy con-
' curridas, a cargo del P. Hidalgo, je-
suíta y notable predicador. 
En el Sagrado Corazón han termina-
do los ejercicios espirituales de Cua-
resma, habiendo hecho estancia en cí 
afümado colegio un gran número de 
rséñoras de nuestra buena «jociedad. 
—El martes (prósimo llegará a este 
'nuerto el crucero italiano ''Carlog AI-
'berto'', de 6.500 tonelada», que pcr-
ma?iecerá en estas aguas varios días. 
También se espera él cañonero ale-
mán "'•'Panthar". 
—Mañana regresará de la PenínsuU 
'el Delegado del Gobierno en Las Pal-
' mas, acompañad^ de su distinguida 
señora. 
—-Se encuentra entre nosotros, pro-
cedente de la Habana, de paso para 
Tenerife, el pintor clon Manuel Lóppz 
• Tluiz-
—He tenido el gusto de saludar al 
joven poeta don Juan M. Campoamor 
de la Fuente que el 28 embarcó para 
Buenos Aires. 
—En Santa Cruz de Tenerife se han 
declarado en huelga las sirvientas, ne 
gándose a acentar el reglamento y la 
cartilla que quiere imponerles el Alcal 
de. señor Táñez Perdomo. 
Las ^pobres chicas" en actitud 
irreductible, han celebrado un "meo 
t ing" de protesta. 
—Según noticias recibidas del, Sur 
de la isla, está produciendo estragos 
la langosta en Tirajana, Magán y San 
N'ieolás. 
—Don César Gandencio ha sido 
nombrado cónsul general del Urugauy, 
en estas islas, con residencia en Las 
Palmas. 
—-El señor Gandarias, juez de ins-
trucción de Telda, ha sido designado 
juez esipecial para entender en las can 
sas electorales de Lanzarote, y con f i -
(e fin se ha trasladado a Arracife. 
—Ha experimentado una ligera r-r 
caída de su enfermedad el doctor 
Franeln' Rocas. 
Los médicos confían en que, a pe-
sar de ella, no tardará en restable-
cerse. 
—Ha llegado a Las Palmas la dn-
onesa de Sillv Morke. dama de hon^r 
de la emperatriz', de Alemania. 
-Han contraído matrimonio la be 
ila spño'nra inglesa miss Morgan, hija 
del jefe de la casa "Wil^on. con Mr. 
Pittchard. y la Reñorita Encarnación 
Herrera con dou Manuel Santana Mar-
tín. 
—Han fallecido: en Las Palmas, on 
hijo del médico nac+erjólogo señor 
Garpíti Thf)ñe:,;:.en Guía, el respetable 
anciano don Faustino Galván Perera; 
en Arúcaa, don Pedro Gon/ález Sn/v 
rez .abogado y secretario de aquel 
Ayuntamiento: «n Santa Cruz de la 
Palma, doña Manuela Acosta "Rodrí-
guez, esposa don 'Telesforo Rodrí-
guez y dofi3 Vrpgijiia Sir-ilia Fernán-
dez, esposa de don Facundo Fernán-
dez: en Santa Cru/ de Tenerife, doña 
fcfigenia García, doña Josefa Oámpos 
Bueno, doña Isabel Dávila. doña Cla-
ra Alonso Acosta. doña Tnés Gome?:, 
viuda de Cejas, doña í«abél Centeno, 
esposa del capitán de Estado Mavcr 
don José Conde, y el joven don Eze-
quiel González Sánchez. 
FRAXCISCO GONZALEZ DTAZ. 
CARTAS DE HOLANDA 
(Para e! DIARIO DE LA MARINA.) 
Sólo de fecha muy y muy reciente 
es que se ha empezanio a formar i á e á 
cualquiera cu este país del estado de 
las bellas ao-tes en España y de su 
desarrollo y tuerza productiva. Va de 
por sí, que en cuanto a lo referente 
sobre el asunto, respecto a las nacio-
nes hispano-americaaias, esa ignoran-
cia era aún más comipleta y crasa. De 
modo algo superficial se sabía que en 
la época de su poderío mundial Es-
paña había ejercido una supremacía 
universal, su influjo haciéndose valer 
tanto en la política como en las cien-
eiascias y las artes en todas sus mú.-
tiples ramáfilcaciones. Los nombres de 
pus genios de entonces, cuyo esplendor 
igualó y hasta casi puede decirse obs-
cureció el brillo de los de otras nació 
nalidades, son conocidos y aún reco 
nocidos por cada uno. Pero una vez 
pasada esa. época, acabó la historia. 
Esta ha sido a lo menos, la impresión 
generaJ por aquí y la que, una vez 
aceptada como la auténtica, no ha 
dejado cabida al «concepto verídico de 
la realidad. 
He dicho general, y con razón, pues 
las excepciones de las pocas personas 
que se mantenían al tanto del desen-
volvimiento de los sucesos en 3a Pe-
nínsula Ibéirica, y de su vida litera-
ria y artística, de nuestros días, eran 
de número tan reducidísimo, que sú 
lo sirven de confirmación a la regla 
sentada. Según esa impresión pues, 
la raza española íiabía disfrutado ple-
namente de un período de gloria, pe-
ro en la actualidad el decaimieaito era 
totalL Xo había ni escritorea ni arriis-
tas de ninguna clase, dignos de un 
aipeiativo tal, y al insistir en lo con-
trario, la refutación invariable era 
una sonrisa, algo burlona y de suma 
iuieredulidad, acentuada por la pre-
gunta que se creía irrefutable: "'iCó-
mo sucede pues, que nos son descono-
eklos?" 
Esta pregunta, que peca -por falta 
de reflexión y tino, ya que argumento 
tal solo puede avanzarse cuando 
obran de tpor medio los genios de las 
potencias que hoy día pueden ser con 
sideradas como las dominantes y las 
N O V E D A D E S A G R A N E L 
" A l B o n M a r c h é 
ACABA de recibir y poner a la venta el surtido más extenso y más variado 
que se ha visto en la Habana.— — — ^ 
E N G U A R N I C I O N E S Y T I R A S B O R D A D A S , 
En voile, en linón, en tela nevada, en marquisete, en muselina y linón tropical. 
En todos colores: Blancos, de medio luto, matizados, búlgaros y de cuanto puedan 
imaginarse. 
En medias guarniciones de muselina y Nansuk, para vestidos de niña, hay una in-
mensidad desde 10 cts. vara con media vara de ancho hasta $1.50 vara. En crepé de la C h i . 
na de todos colores—seda pura. En Radiun de seis cuartas de ancho. 
En Ratánés de algodón y de seda y un sin fin de telas de fantasía. 
En vestidos de nansuk y muselina para niñas. En trajecitos para niños, desde 1 año, 
hasta 10 años. 
Nada, que una visita " A L BON MARCHE" es la felicidad de toda señora 
que se quiera gastar el dinero bien gastado. 
" A l B o n M a r c h é " 
R E I N A , N U M . 3 3 , F R E N T E A G A L I A N O 
c. 1837 alt. 4-1 
Los más E L E G A N T E S , C O M O D O S y F L E X I B L E S 
PIDAN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
LOS ULTIMOS ESTILOS DE VERANO. 
Cada corsé lleva en su interior el nombre COMPLETO de 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A 
E R " 
que dan el giro al movimiento histó-
rico, unas •de manera más proiiimeia" 
da y otras con iiDenos preponderancia, 
como por ejemplo Gran Bretaña, Los 
Estados Unidos, Alemania y Francia. 
Aiin de la Italia moderna ¿qué se sa-
bía de ella en los países del NpHe 
hasta muy últimamente? Y como este1 
ejemplo, puédense citar mueihos. 
En fin para poner alto a tanta di 
vacación, con gusto al'irmaré que ftí 
lizmemte, el aspecto de las cosas y* 
se ha modificado. 
•Sin estar enteramente al tanto del 
adelanto y de la evolución de las be-
llas artes en España en sus fases más 
diversas se sabe algo de las obras 
producidas por las personalidades 
.anas insignes en cada ramo y sus nom 
bres habiendo aún llegado a adquirir 
un sonido algo familiar. Sobr% todo 
son estas palabras aplicables a loe in 
térpretes contemporáneos del arte de 
Apeles. El pincel español de estos días 
es pues debidamente apreciado, y sus 
lienzos son estudiados con la atención 
que tan pLenamente merecen. Y es a 
la energía y al juicio discerniente do 
ia Junta Directáva del Cínculo Ar-
tístiteo de esta ciudad, que en gran 
parte se debe el nuevo y -recto giro 
de ideas, pues ha sido en las salas del 
dicho Círculo donde se celebró la ex-
posición de unos cuadros de "Zulo?-
ga", y donde en estos momentos se 
ofrece la oportunidad de profundi-
zar la contemplación del trabajo de 1<» 
dos hermanos Valentín y Ramón. 
De Zubiaurre y Aguirrezabal. La 
colección abarca cuarenta y un lien-
zos, veintiún ddl pincel de Valentín y 
véante del de Ramón, y de ellos la 
mayoría consisten de grupos o retra-
tos, los demás siendo paisajes, casi 
exclusivamente de - puntos en Vizca-
ya, la provincia natal de ambos her 
manos. Taanbién hay algunos cuadros 
de Ramón hechos en Volendam, ald^a 
de pescadores típica en la Holanda 
septentrional. 
Sabido es que nuestros pintores des-
pués de concluir sus estudios en la 
Academia de Madrid, se trasladaron a 
París, donde se consagraron al estu-
dio muy en particular de las obras de 
Sisley, Pisarro, Monet, Manet y otros 
representantes de la escuela impre-
sionista. En seguida hicieron varias 
viajes artísticos ensanchando así sus 
coiDceptos, y dando peso y firmeza al 
vuelo de su pincel. Se dieron a conocer 
en varias de las exposiciones de pintu-
ra más renombradas de las capitales 
d eEuropa, y entre otras en la de Bru-
selas recibieron distinción especial. 
Como dije, los cuadros expuestos en 
el Círculo son por lá mayor parto gru-
pos de una naturalidad tal ique 
asombran y arrebatan. El estilo es el 
del impresionista de fuertes colores y 
pincelazos osados, pero de un vigor y 
una fidelidad en las actitudes y en la 
expresión de la fisonomía que reve-
lan el genio innato. 
Los tipos delineados son españoles 
y muy españoles, pero de una fealdad 
uniforme que le deja a uno perplejo 
y deseoso de averiguar el intento del 
artista. Parece incomprensible que la 
única mira de los dos hermanos ha-
ya sido el escoger como modelos a 
unos individuos desprovistos de toda 
hermosura física o estética, y e¿o, 
cuando a su alcance habrían hallado 
fácilmente tipos guapos y aún bellos 
como los hay tantos entre sus compa-
triotas. La raza española es'una de 
belleza física como regla preponderan-
te y ¿por qué pues elegir únicamen-
te sus excepciones desfavorables co-
mo modelos? Pero hecho este, mi repa-
ro, sólo tengo palabras de admiración 
que tributar a Valentín y Ramón Zu-
biaurre y Aguirrezabal por el arran-
que, la fuerza y la naturalidad de sus 
pinceles privilegiados. 
La reproducción tan oportuna y tan 
bien lograda del grupo interesantísi 
mo de la Reina Guillermina y la Prin 
cesita^ Juliana, que ha salido a luz en 
la hoja del Hogar del DIARIO DE LA 
MARINA del 18 del corriente, ha sid» 
muy celebrada aquí. 
En ese grupo tan bonito y gracioso 
se muestra la Soberana como la ver 
dadera persoñiñcación del amor ma-
terno, y la augusta niña como la ie 
la infancia alegre y juguetona, lista 
para dar brincos de gozo y algazara 
y gritos de júbilo y regocijo. Es de 
esperar que el nuevo retrato en ex-
pectativa de la heredera real, con oca-
sión de su cumpleaños el día 80 dd 
mes próximo, resulte no menos feliz 
bajo cada respecto. 
Adéle J. Godoy. 
S u c e s o s 
i HASTA A L OUARDlA ACUSOl 
Juan González y González, de In, 
fante 50 (cindadela), hizo arrestar 
por el vigilante 223, a sus inquilinos, 
Aurelio Bacallao Hernández, Manui 
Gil Matamoros, y a José Pérez de Mj 
lo ja 197 1|2 por haberlo amenazad 
por no permitirle él que jugaran i 
prohibido. 
'En la Estación acusó González a 
vigilante 1138, Manuel Vega, de h?. 
herlo amenazado, diciéndole que | 
iba a entrar a tiros, por haber él 
tregado el juego. 
Agrega González, que de la últim 
amenaza, puede dar fé el Oficial J 
•Carpeta, pues lo dijo en su prese 
cia. f 
Todos niegan las acusaciones fflj 
encargado, quedando citados paral! 
Correccional de la 3a.sSección. 
BEODO QUE ESTAFA 
El 732 arrestó a Enrique Flores/ 
Trujillo, de San Joaquín 33, por 
clamarle treinta centavos de dos-
setas que le dió para cobrar un* 
al dependiente de la panadería, sifil 
en Monte 258, Avelino Várela y Sá»| 
chez. 
En el camino vió el vigilante qnJ 
•Flores arrojaba al suelo los tres mí 
les y por hallarse beodo fué remitid^ 
al Vivac. 
UNA "BRONCAM 
Gerónimo González y González. . 
Monte 232 y Ruperto "Ramírez y T| 
ga, de Monte 339. fueron detenidjj 
por el vigilante 751, por haber sost 
nido una riña en los portales del 
zmoilio del primero.-
_ Ambos resultaron lesionados, ma-
nifestando que el móvil de la riñafífl 
un disgusto anterior que habían tfr 
nido. 
A b a n i c o s " L O R I G A N " 
Son de seda superior. Se venden a 60 cts. en 
" L A M A R Q U E S I T A " 
S a n R a f a e l , 1 9 . - T e i é f o n o A - 3 7 8 8 
C 1815 alt. 
F O L L E T I N 88 
H E C T O R MALOT 
S I N F A M I L I A 
»e venta en la librerlaCervaaisi 
GaUaao número 63 
—¡Ahora hav que tratar de perma-
necer aquí sin que nadie caiga al agua. 
—Tenemos agujeros. 
—¿ Creéis que no vais a cansaros de 
.«star en la misma posición? 
—¿Pero suponéis que hemos de por-
¡¿aanecer en este sitio mucho tiempo. 
—í Qué se yo! 
—Vendrán a socorremos. 
—Es verdad. Mas para venir en 
«nestro auxilio es preciso poder. í Cuán-
to tiempo pasará antes de <pie empie-
«en los trabajos para nuestro salva-
jnento? Unicamente los que están so-
bre !a superficie pueden decirlo. En 
iraanto a nosotros, qne estamos deba-
jo,, es preciso que nos demo« maña pa-
fa e*"tar lo mejor posiWe, porque si uno 
<ie nasolroB te resbala, todo se ha prr-
áido. f <if ¿ j 
—Xos ataremof anee con otros. 
— i Y las cuerdas? s 
—Nos agarraremos por la mano. 
—Mi opinión es que practiquemos 
dos mesetas como en una escalera; so-
mos siete y en dos escalones podremos 
üstar todos, cuatro se colocarán en el 
primero y tra* en el segundo, y; 
—¿Con qué vamos a cavar? 
—No tenemos picos. 
—Con los ganchos de las lámparas en 
la tierra blanda, con los cuchillos en 
las partes duras. 
—No haremos nada. 
—No digas eso, Pagés; en situacio-
nes como la nuestra se debe hacer todo 
para salvar la vida; si alguno de nos-
otros se quedase dormido en este mo-
mento, ya no habría que contar con 
é l . 
La sangre fría y la presencia de 
ánimo del "magister" le habían dado 
sobre nosotros una autoridad que cre-
cía por instantes; siempre se impone 
la grandeza del valor. Instintivamente 
comprendíamos que su fuerza moral 
luchaba contra la catástrofe que había 
aniquilado la nuestra y esperábamos 
nuestra salvación de aquella energía. 
Pusimos manos a la obra, pues era 
evidente que lo primero debía ser prac-
ticar los escalones, y establecernos, si 
no cómodamente, al menos de manera 
que no pudiésemos rodar a la sima que 
»e abría a nneetros pie». Cuatro lám-
paras que se habían encendido daban 
bastante claridad para guiarnos. 
—Debemos , elegir un sitio en que 
la excavación no sea difícil—dijo el 
"magister." 
—Escuchad todos—dijo el tío Gas-
par—tengo que haceros una proposi-
ción : el único entre nosotros que sabe 
lo que se hace es el ''magister; ' ' mien-
tras que todos hemos perdido la razón, 
él ha conservado la suya; es un hom-
bre y tiene corazón. Ha sido piquero 
también y sabe mucho más que nos-
otros. Propongo que sea jefe y que or-
ganice el trabajo. 
—¡El "magister"! — interrumpió 
Carrory, que era uno especie de bestia 
de carga, sin más inteligencia que la 
necesaria para empujar su wagoneta 
•—í por qué no he de ser yo ? Si él es 
maŝ  hombre que todos juntos. 
, —No decíais eso ayer. 
—Ayer era tan bestia como tú, y me 
burlaba del ''magister" como todos, 
por no reconocer que sabe más que 
•nosotros. Hoy le pido que nos mande 
y nos dirija, Veamos, "magister," 
¿qué quieres que haga? Tengo buenos 
brazos, ya lo sal>eS. Y vosotros, ¿qué 
hacéis* 
—Te obedeceremos, "magister." 
—Haremos lo que.mandes. 
—Oid:—dijo el ' ' magisterr'—puesto 
que queréis concederme el mando le 
acepto, pero con la condición de que se 
ha de hacer lo que yo ordene. Es po-
sible qrie estemos aquí por algún tiem-
po, varios días. No sé lo que sucederá. 
Nos hallamos como náufrago sobre una 
balsa, peor todavía, porque en medio 
del mar se respira y se ve la luz. Si 
me dais el mando exijo que rae obe-
dezcáis, suceda lo que suceda. 
—Te obedeceremos—dijeron todos. 
—Sí, rae obedeceréis cuando os pa-
rezca bien lo que os mande; pero ¡y 
si os parece mal? 
—Ya sabemos que eres un hombre 
excelente, ' ' magister.'' 
—Y valeroso. 
—Y que sabe mucho. 
—Olvida la burla que te hayamos 
hecho, "magister/" 
Yo no tenía entonces la experiencia 
que he adquirido después, y me cau-
saba asombro el ver de qué manera 
aquellos hombres que pocas horas an-
tes no sabían como burlarse del "ma-
gister," le reconocían ahora cualida-
des eminentes, ignoraba que las cir-
cunstancias pueden cambiar las opi-
niones y los sentimientos de algunos 
hombres. 
—¿Juráis obedecerme?—dijo el "ma-
gister. ' ' 
—¡Sí, lo juramos!—respondimos a 
una voz. 
Empezamos a trabajar. Todos te-
níamos cuchillos sólidos de fuerte man-
go y de templada hoja. 
—Tres de vosotros escavarán el so-
cavón—dijo el "magister"—los tre? 
más fuertes; y los más débiles, Kemi, 
Carrory, Pagés y yo arreglaremos los 
escombros. 
—No, tú no—interrumpió Compay-
ron, que era un coloso—tú no debes 
trabajar, "magister," no eres bastan-
te fuerte; eres el ingeniero, y los inge-
noeron no hacen ningún trabajo ma-
nual. 
Todos aprobaron la opinión de Com-
payron, diciendo que si el "magister" 
era nuestro jefe, no debía trabajar. 
De tal modo se comprendía la utilidad 
de la dirección del " magister,n que 
de buena gana le hubieran colocado en 
un fanal para preservarle de todo peli-
gro y accidente; era nuestro piloto. 
E l trabajo que teníamos que hacer 
hubiera sido muy sencillo si tuviésemos 
los útiles necesarios, pero con los cu-
chillos era tan difícil como lento. Ha-
bía que formar dos mesetas escarbando 
en el esquisto; y a fin de evitar que 
resbalásemos por la pendiente del soca-
vón, debían ser bastante anchas para 
que cuatro de nosotros pudieran colo-
carse en una y tres en otra. A este 
objeto se dirigían nuestros trabajos. 
Dos hombres escavaban el suelo en 
5-30 
cada meseta, y el tercero recogía l 4 
pedazos del esquisto. El "magister.* 
«m una lámpara en la mano, recorrí! 
ios tajos. 
En la excavación se encontraron i1' 
gunos trozos de maáera qiie estabaP 
cubiertos de tierra y que fueron ^ 
útiles para contener los escombros8 
impedir que rodasen hasta abajo. 
Después de trabajar durante más¿i 
tres horas y sin tomar descaneo, con* 
güimos tener un espacio en el qne P0" 
diamos sentarnos con rvlaliva como-
didad. 
—Hasta por ahora—dijo el ^m^f 
ter —luego ensancharemos la mefij" 
de modo que se pueda dormir en eU»' 
no debemos gastar inútilmente n # 
tras fuerzas, pues no tardaremos*1 
necesitarlas. 
Nos colocamos como mejor pi"3^ 
el ''magister," H tío Gaspar, Carrof. 
7 yo en la meseta inferior, v los 
piqueros en la de arriba. 
• —Encomicemos el aceite de mie5t¡* 
lámparas—dijo el "magister"—11^ 
gadlas todas menos una. 
Las órdenes se ejecutaban en el ^ 
mentó en que eran trasmitidas. 
Ibamos a apagar las lámparas 
U** } ' el "magister" hizo un ade*' 
para detenernos. 
—Esperad, nos dijo, una* corrió 
M A Y O 4 D E 1 9 1 4 




H a b a n e r a s 
N O C H E S D E M I R A M A R 
Está convenido. 
Tienen los domingos de M i r a m a r un 
encanto especial, único, indefinible... 
Se lian hecho las noches favoritas de 
un3 sociedad selecta y elegante (que 
va a disfrutar al bello jardín del Ma-
lecón de veladas que se ven siempre 
animadas y siempre concurridas. 
Así la de anoche. 
Una reproducción de la velada del 
domingo anterior bajo todos sus as-
pectos. 
Ya, a I»5 uueve, la alegría de M i -
r a m a r quedó asegurada con el gran 
número de comidas que celebrábanse 
en sus galerías. 
| Una de ellas concurridísima. 
Era la que daba el señor Marimón 
como despedida, pues embarca hoy, co-
mo es ya sabido, rumbo a Europa. 
Acerté a ver entre los comensales 
al Cónsul de España, señor López Fe-
rrer, a don Juan G. Pumariega y a 
los señores Gabriel España, Armando 
Godoy, Nioolau, Eoca... 
Un mesa donde se reunía la elegan-
te señora del Ministro del Brasil con 
damas tan distinguidas como Merce-
des Hontalvo de Martínez, María Lui-
ga Sánchez de Ferrara y Meroeditas de 
Armas de Lawton. 
Cerca de esta mesa, y en g r a n d d i -
ner, Juanita Ruiz de González, V i v i t a 
Itodríguez de Pino, Elisa Pruna de 
;Albuerne e Inés Margarita I barra de 
Olavarría. 
Con el doctor José A. Frías, los jó-
venes esposos Conill-Martínez y el opu-
lento caballero de Cienfuegos señor 
Gabriel Cardona y su joven y elegan-
te esposa, Luisa María Martínez de 
Cardona, qiiienes transfirieron para 
hov su anunciado regreso a la Perla 
leí Sur. 
• Algunas comidas más. 
I '^Y todas separadamente, en mesas 
di-stiutas, de las que recuerdo varias eu 
el momento. 
Mrs. Klapp y Mrs. Francke. 
Mercedes Echarte de Díaz y su hija 
Leonor con la señorita Beatriz Ad-
fonso. 
El simpático matrimonio Teté Be-
rengner y Lorenzo de Castro. 
Y la mesa de los cronistas, la de la 
entrada, donde en fraternal comida 
reunió el señor Mariano del Portillo A 
un grupo del que formaban parte Jo-
sé Antonio Cabarga y el simpático e 
inquieto c o n f r é r e de E l D í a . 
Advertíase anoche en M i r a r t u i r una 
reunión brillante de señoras. 
Haré mención, entre las más distin-
guidas, do Blanca Broch de Albertini, 
Julia Tprriente de Montalvo, Leopoldi-
na Luís de Dolz, Tula Torraibas de 
Bosque y la interesante Rosita Mon-
talvo. 
Mercedes Ulloa de Berenguer. Car-
melina Guzmán de Alfonso, Eugenita 
Ovies de Viurrún, Nena Alvarez de 
Me üonald, Tecl^, Bofil de Domínguez 
Roldán, María Romero de Vieites... 
••. Nena Ventosa, la señora del eapi-
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tán Pereda, siempre bella, interesantí-
sima. 
Mme. Lagunas. 
María Antonia Mata de Adtams, Ani-
ta Ramírez de Berenguer, Pilar Re-
boul de Fernández, María Vázquez de 
Solís, K a t t i e Betancourt de Martínez, 
Elisa Pérez Viuda de Gutiérrez e Isa-
bel Mendieta de Beruff. 
1 Cuántas muchachas! 
Laudelina Machado, Seida Cabrera 
y Nany Castillo Duany. 
Las de Truffin, Matilde y Regina, 
;con Bertha Gutiérrez, la adorable Ber-
tha, y sus hermanas Zenaida y Sa-
rita. 
Florence Steinhart y Estelita Mar-
tínez. 
Julita Montalvo y sus primitas, las 
de Coffigny, Josefina y Hortensia. 
María Teresa Calvo, Elena de Cár-
denas, Conchita Bosque y Rosita Ca-
daval. 
María Antonia Adams, Nena Du-
cassi, Isabelita Beruff, Loló y Adol-
fina Solís, Odilia Martínez, Ofelia 
Díaz Piedra y Elisa y María del Car-
men Vinent. 
Nena Giraud, Coralina March, Ma-
ría Vianello, Araceli Giberga, Tiaura 
y Ernestina Mascort, Flor Menéndez, 
Esmeralda March y una señorita todo 
gracia y todo simpatía, Anais Centu-
rinn. 
¡Y Diana Adams, lindísima! 
La velada se deslizó en M i r a m a r de-
liciosamente entre números de concier-
to y exhibiciones cinematografieasj 
siendo muy celebrada la cinta de L o s 
t errores de l a se lva , que cautivó podtv 
rosamente la atención de los espectâ  
dores. 
De mesa en mesa, y entre los grupi 
tos del p a r t e r r e , el tema saliente de 
las conversaciones era el Festival que 
se inaugura el sábado en la Quinta de 
los Molinos. 
Todo parece destinarlo a un éxito 
grandioso, incom/parable,. sin. prece-
dente 
No sé de animación mayor. 
El entusiasmo ha cundido apenas 
se divulgaron las primeras noticias de 
•la caritativa fiesta. 
Yo he hablado en las H a h c m c r a s de 
'la mañana para apuntar muchos e im-
portantes pormenores. 
Pero faltan algunos detalles más. 
Uno de ellos, que parece llamado a 
servir de prólogo al Festival, es la se-
rie de banquetes que se celebrarán e«;a 
misma noche del sábado en el local 
destinado a restaurant de la Quinta de 
los Molinos. 
Como es M i r a m a r quien se encarga, 
de este servicio rae acerqué anoche BJ 
afortunado,,dueño del hotelito del Ma-
lecón para inquirir notician. 
—Hay muchas pedidas—me dijo. 
—/.Miiohas? 
—Una por el Presidente de la Re-
ipública que será de numerosos cubier-
tos. 
—/.Y las otras? 
—Una de la señora Lila Hidalgo de 
Conill para doce comensales. 
Hasta después de las once se man-
tuvo M i r a m a r en plena alegría. 
El desfile, como siempre, animadí-
simo. 
Enrique FONTANTLLS. 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objeto! 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
Ioí artícnilos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
EL BELLO SEXO encontrará en " E L ENCANTO" cuantas novedades acaban de 
crearse en Europa en ropa blanca y ropa interior 
amplísimo y de exquisito gusto 
Nuestro surtido en esta línea es 
DESDE la más sencilla bata, a la combinación más complicada y suntuosa, de todo 
podemos ofrecer a las damas, en la seguridad de que no habrá modelo ni estilo que 
deje de agradar y llamar la atención por su elegancia. = 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A B L A N C A D E 
I I 
E L E N C A N T O 
| y G A L I A N O Y 
S A N R A F A E L 
Especialidad en ajuares de boda y canastilla. Descuentos especiales en habilitaciones completas^ 
. J 
A B A N I C O S " M I R A F L O R E S " 
P A R A *•* •«rano, con paisajes de papel plateado y pintados en 
toda ebue de flores. Se venden en todos los establecimientos del 
giro y al por mayor, en el almacén de 
La industrial Abaniquera. Calvet y López; 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n í i e o t e s d e l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Continuación de ia Junta General Ordinaria del 4° Trimestre de 1913 
y Junta General Ordinaria del Primer Irimestre de 1914 
L » P R E F E R I D A DE L A S D A M A S ELEGANTES 
^ M A I S O N M A R I R 
L A M A S CHIC E N SOMBREROS Y VESTIDOS 
O'ReHly 83 Tel. li-2913 , \ 
No habiéndose terminado en la tío-
che de ayer, la Junta General Ordina 
;ria del 4o. trimestre de 1913, se convo-
ca, por sexta vez, para celebrar su 
continuación el día 10 del actual, a las 
siote y modia dé la noche, en el Salón 
de Fiestas del Centro Social. 
Se convoca asimismo, para celebrai1 
la correspondiente al Primer trimes-
tre de 1914, una vez terminada la que 
es objeto de anterior citación. 
Regirán las mismas prescripciones 
insertas en la convocatoria de 20 cb 
abril, y el recibo que se exigirá por 
la Comisión de Puerta será el dal 
mes de mayo en curso. 
iSe recuerda a los señores asociados 
el inciso 4 del art. 11 de los Estatuto», 
que dice: ' ' A CONCURRIR A LAS 
JUNTAS GENERALES. TENIENDO 
EN ELLAS VOZ Y VOTO, PASA-
DOS TRES MESES DE SU INSCRIP-
CION." 
SE RECOMIENDA Y ENCARECE 
A TODOS LOS SRES. SOCIOS QUE 
SE SIRVAN CONCURRIR A LAS 
JUNTAS GENERALES QUE HA-
YAN DE CELEBRARSE. PARA 
QUE, EN LOS DEBATES. PRESIDA 
SIEMPRE EL AMOR A LA INSTI-
TUCION. POR ENCIMA DE ASPl-
May.-l 
RACIONES CAPRICHOSAS Y PA-
RA QUE LA VOLUNTAD DE LA 
MAYORIA SEA SIEMPRE RESPE-
TADA. SI BIEN HA DE MANIFES-
TARSE EN LAS ASAMBLEAS CON 
EL ORDEN Y LA COMPOSTURA 
QUE EXIJE EL PROPIO DECORO 
DE LA ASOCIACION, Y QUE TO-
DOS NOS DEBEMOS RECIPROCA-
MENTE. 
ELLOS SON LOS LLAMADOS A 
•INFLUIR CON EL CONSEJO DE SU 
EXPERIENCIA, A QUE LOS ASUN-
TOS SOCIALES VUELVAN AHORA 
A S UCAUCE Y QUE. EN LO ADE-
LANTE, NO LO ABANDONEN. 
EN TAL INTELIGENCIA LA DI-
RECTIVA NO SOLO LES RUEGA, 
ENCARECIDAMENTE, SU PRE-
SENCIA EN LA Ŝ JUNTAS, SINO 
QUE SE PERMITE ADVERTIRLES 
EL INELUDIBLE DEBER EN QUE 
SE ENCUENTRAN DE HACERLO. 
Todo lo que de orden del señor Pre-
sidente se publica por este medio para 
frcnoral conocimiento. 
Habana, 4 de mayo de 1914. 
El Secretario. 
Ignac/o LJambias. 
C 6t.—4. Id.—10 
G7RAGANT£ COnO UN RAHO Df 
| r L I L ^ S F R I S C A S — 
PERFUME D£ ULTIMA n O P A 
PE VéNTA feN TODAS LASPfRFUMtRIAS 
otPdsiTo:LASFlllPINA5T5n.í?AFAü. ^ -
- TEL A - 3 7 8 A .— 
L a fachada principal dará a la ¿al ie 264 
y la lateral a la calle Paseo. 
11896 May.-l 
\ 0 R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para Europa por los lajoso» vapores express del ÑorddeuUcher Lloyd.— 
Saliendo Todos lo» Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y todos los «abados para 
E l M e d i t e r r á n e o 
b u ^ „ «rímera ríase A Europa, en combinación con el precie reducido de: S g ! ^ < ^ ^ U ^ S l ^ « y r T ^ via Key W^t-P. i O. S. S. Co. y el 
de la U r ^ e NeuvTYork de los grandes y afamado, tra.atlant.cos del Norddeutscher 
0>" prec.os directors de A m e r i c a d e l S u r v í a E u r o p a 
^^Ibuíor'Bahiv Rio de Janeiro, Santos. Buenos Aire, y Montevideo. 
SCHWAB & TILLMANN 
Apartado No. 749 San Ignacio No. ™ 
¿IM^^ FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
WS1 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
P A T R O C I N I O D E S A N JOSE 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a Asociación Josefina, establecida en 
Belén Hiace 35 años, ha celebrado con gran 
esplendor el P.atrocinlo de San Jo&é el 
pasado domingo. 
Empezó la fiesta con la misa de comu-
nión, celebrada [por el P. Morán, estando 
sumamente concurrida. 
A las ooho y media, expuesto el San-
tísimo, siguió la misa solemne, oficiando 
el Director de la Congregación, P. Arbi-
d6. asistido de los P.P. Senallés y Julio. 
iLa orquesta, dirigida por el maestro Er-
vlté, interpretó la misa de bajos de Esla-
va, distinguiéndose en el canto loa señores 
Masaga y Navarro. 
Al ofertorio motetes a San José, del ce-
lebrado músico Carrozzini. 
Cerró la fiesta matutina la reserva del 
Santísimo. 
iLa Iglesia lucía su esplendente ilumi-
nación y profusión de flores y plantas co-
locadas artísticamente. 
E l panegírico estuvo a cargo del P. Car-
ta, Jesuíta recién llegado.de Méjico. 
Es orador de fácil y elocuente palabra, 
habiendo agradado su discurso. 
Por la noche se celebró el ejercicio de 
las Flores, siendo sustituido el sermón, 
por un hermoso diálogo sostenido por dos 
alumnos del Colegio, en el cual ensalza-
ron las prerrogativas de la Madre de 
Dios. Al numeroso auditorio le complacen 
mucho estas ofrendas de los niños' o la 
Reina del Amor Hermoso. 
Amenizaron el acto con pneciosos mo-
tetes, los cantores Mazaga, Navarro y el 
hermano Goñi, acompañados al órgano 
por el señor Ervite. 
iLa virtuosa dama María Josefa Gálvez, 
gregación Josefina, con gran acierto, se-
cundándole las camareras, señoritas Jose-
fina Celats y Aurora López de la Torre. 
Iglesia de San Felipe 
L a Pía Unión de San José, en unión de 
la comunidad carmelitana, han dedicado 
al Patrocinio de San José solemne Triduo 
y fiesta principal. 
Empezó el triduo el viernes, primero 
del actual, celebrándose por la mañana mi-
sa cantada y por la tarde, a las seis y me- j 
dia, exposición del Santísimo, estación • 
cantada, Rosario, preces a San José y ser- ¡ 
món. el cual estuvo los tres días a cargo: 
del Superior de la Comunidad y Director | 
de la Pía Unión de San José, P. José Ma-
ría, quien trató diferentes temas de* vital 
actualidad, sobre los elementos constitu-
yentes de la familia.-
Después del sermón, la reserva y ben-
dición del Santísimo Sacramento y el 
ofrecimiento de flores a la Virgen María 
por las alumnas del colegio "Hogar y Pa-
tria" y otras niñas de particulares, ^cto 
muy conmovedor, dirigido por el P. Am-
brosio. L a parte musiccal a cargo de la Co-
munidad, acompañándola al órgano y can-
to por el tenor señor Jaime Ponsoda. 
E l sábado, además de los cultos reseña-
dos, hubo Salve, de Hernández, y Leta-
nías del P. Justo C. D., a gran orquesta y 
voces, dirigiendo el P. Hilarión, con acom-
pañamiento de órgano, por el ya n^encio-
nado tenor. . 
Ofició de Preste el P. Rafael, C. D., pá-
rroco de Sancti Spíritus. 
E l domingo hubo por la mañana, a las 
siete y media, misa de-comunión, celebra-
da por el P. Director, asistiendo muchos 
fieles, a los que se obsequió con artísticas 
estampas. 
A las nueve se celebró la misa solemne, 
Interpretándose la de Ravanello. a tres vo-
ces, por la orquesta y voces del día ante-
rior. 
E l Ofertorio se cantó por los P.P. Juan 
Conz, José Márfa y los seglares Perecito 
y Ponsoda-el Ave María de Mascalli. 
• E l sermón estuvo á cargo del párroco 
de Sancti Spíritus, P. Rafael, orador elo-
cuente y erudito, que hizo honor a la fa-
ma de que Venía precedido. 
E l Santísimo estuvo de manifiesto du-
rante ©1 día, dándole guardia los miembros 
de las diferentes asociaciones establecidas 
en la iglesia de San Felipe. 
A las seis y media de la tarde se repi-
tieron los cultos, según quedan designa-
dos en la reseña del Triduo, con sermón 
a cargo del P. Superior. Reservado el San-
tísimo Sacramento, recorrió las naves del 
templo, profusamente iluminadas y ador-
nadas, la procesión de San José, siendo 
llevada la imagen en artística anda, acom-
pañando la Comunidad, presidida por el 
Superior revestido de capa magna. Duran-
te el trayecto el señor Ponsoda cantó con 
dulce voz, diferentes motetes. 
Siguió el ofrecimiento de flores a la "Vir-
gen, cantando las niñas una tiernísima des-
pedidá. 
L a asistencia a estos cultos llenó el tem-
plo, notándose gran entusiasmo al honrar 
el Patrón de la Iglesia universal. 
L a señora Carmen López, ejerce el cargo 
de la Pía-Unión de San José, con gran 
celo. 
Iglesia de Santa Catalina 
A los cultos del Circular hay que agre-
gar los del Patrocinio con la misa de co-
munión, la solemne, interpretada muy 
acertadamente por la orquesta y voves 
que dirige el maestro organista señor Eus-
taquio López. / 
Bl P. Cortés, de la Orden de Predicado-
res, habló sobre el valimiento de San Jo-
sé, nacido de su dignidad de Jefe de la 
Sagrada Familia, con gran sabiduría y elo-
cuencia. 
Este religioso, que tiene a «u cargo la 
supervisión de las obras del nuevo con-
vento de Santa Catalina, que se está cons-
truyendo en la calle 25 y Paseo, "Vedado, 
nos informó que las obras van muy ade-
lantadas. E l convento será el primero de 
la Isla por sus proporciones y su arqui-
tectura. 
VINO DE KOLA FERRUGINOSO 
DE CARLOS ERBA 
Es un enérgico reconstituyente, tó 
nico general. 
Es de sabor agradable. 11 
E S P E C T A C U L O S 
íRAjYíRET.—No íhay función. Maña^ 
na ''Rigoletto." 
AfDBISÜ.—-"La .Criolla," opereta 
en 3 actos. 
PO(LITEL\lMiA (Oran Teatro). 
ne Santos y ¡Artigas: "Atlantis" (26 
partes) " E l pavo" (estreno). 
MMCTL—"Las" Cacatúas;" " E l 
Conde de Lmxemburgo;'' "Las Mozas 
de Muías." 
HBEEÍDIA.—1 Mióla Montes;" "Las 
Musas Latinas;" "La BoiTaoha. 
CAlSUNO.—'' Viento en popa;'' "Co-
rría de toros;" " E l arte de ser boni-
ta." 
PODITE AMA (Vaiideville).— " Si 
papá lo manda;" "Mr . Flay en la 
Habana;" "Los Quiñones." 
AI/EAMiBÍRA.—^Reaparición, de la 
Bella Diana: " E l jardín del Amo^;,, 
"Diana en la Corte;" "Alegres Avia-
doras,' ' 
que prueba sigue." 
CINE SEVILLA.—Zulueta y Tro-
cadero. Edificio del Hotel "Sevilla.'^ 
Unico Cine que proyecta con la sala 
alumbrada. El más elegante, el más 
ventilado, el más cómodo, edificio a 
prueba de fuego. 
INTERESANTE NOTICIA 
L A M A M O S la atención 
a las familias que necesiten 
hacer estampas de primera 
Comunión, libres de misa u 
objetos religiosos.—Tam-
bién a las oficinas particula-
res y públicas, para que vean los artículos 
de escritorio e impresos de la 
"ANTIGUA DE VALDEPARES", Muralla 24 
donde encontrarán los últ imos y más 
elegantes modelos. 
L L O R E D O Y C O M P . 
Muralla 24.—Tel . A-3354.—Aptdo. 814. 
54-11 6-28 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecímien-» 
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro,".San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajo» 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccions 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPANA CUBIERTAS PURft CARRETONES 
M a r c a " T R O P I C A L " 
H E C H O S SIN G R A S A N I S E P O N E N D U R O S NI S E C U A R T E A N 
A P R U E B A D E A G U A Y M O H O 
U S A N D O S E D E S D E H A C E 5 A N O S C O N E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
Frank L. Getman por el Teléfono A-7789 n Lonja 438.-Habana 
1922 May.-l 
E X C E L S I O R E N L A H A B A N A . 
El señor Manzoni, concesionario de la grandiosa obra cinematográfica 
EXCELSIOR y los conocidos empre serios Santos y Artigas se han puesto 
de acuerdo para que esta maravilla del cinematógrafo sea presentada en la 
Habana en los teatros de su circuito. La primera exhibición será en e l Po-
liteama tan pronto como se reciba toda la instrumentación' para la orques-
ta completa que como requisito indispensable se ha exigido a Santos y Ar< 
tigas para que acompañe la exhibición. ¡ 
La película EXCELSIOR representa la lucha entre la Obscuridad, sím-
bolo del atraso, y la Luz símbolo del progreso, Infinidad de bailabies in-
terpretados por numerosos conjuntos de bailarines aumentan la atracción 
de esta gran obr¿, única en su género. 
P A 6 I I U A O Í S H í ? D I A R I O D E L A MARINA M A Y O 4 D E 1 9 1 4 
L I T E R A T U R A 
MELCHOR DE PALAl) Y 
ALEJANDRO P1DAL 
C o n c l u s i ó n 
—Porque la fe lia cambiado. Nues-
tra coucepción del arte escrito lia ce-
dido el paso a una nueva concepción. 
Nosotros, los antiguos sacerdotes, de-
bemos enmudecer. Y, además, a mu-
chos de estos muchachos no les com-
prendo del todo; y tendría que vivii-
vapuleando. ¿Para qué? Es mejor ca-
llar, y he callado. Aquí no más, vea 
usted (hablábamos en mi residencia 
de la calle de Serrano, en donde yo 
vivía con Rubcn) su amigo y compa-
ñero Darío escribe cosas que no es po-
sible descifrar. Y , sin embargo, es 
acamado,* reconocido por la juven-
tud como director y maestro. Es el 
triunfador. ¡Qué le vamos a hacer! 
. Y yo me sonreía interiormente de 
^ir desencanto, pensando en los tiem-
pos mudables, en la ondulación de las 
ideas, en la intransigencia de toda 
fe y de todo sentimiento, en aquel 
viejecito excelente que suspiraba po-
los muertos ayeres, y en el monstruo-
samente grande Rubén, que tal ve/. 
nos estaba escuchando más allá de la 
puerta; en aquel Rubén, excelente 
asimismo., y que' igualmente susphv.-
ba por las mañanas, que vienen tan 
despacio 1 
El nuevo académico fué estimadí-
simo por ios grandes maestros espa-
ñoles de la pasada generación. Zorn-
Ua se lo presentó a Moreno Nieto en 
ístós términos: i ; Don .Melchor de Pa-
';ni no necesita recomendación para 
sí Ateneo, porque probáblemente le 
presentará e.n él su profesor Eche- ¡ 
garay; pero yo quiero tener el honor; 
:le presentárselo a usted como un 
poeta de primer orden, como verá us- i 
ted por las composiciones que leerá ; 
oa la sesión que se acuerde. Se W'i 
presento a usted con tanto más pía- : 
fer, cuanto que pertenece a la pléy.'i | 
de, de poetas del porvenir que no? , 
han de enterrar a los poeías del pa-
s a d o ; y yo siento orgullo en ton.!-; 
la modestia y el buen sentido de ce 
der el paso a los que vienen detrás 
de mí a paso más precipitado del que 
puede ya sostener el viejo poeta qu ' 
e vivirá ú usted agradecido. 
V el viejo poeta, el alma españolh 
porvSonificadá en rimas, era bueno, 
mas un juslo al hablar en tal guisa. 
\'o, mi amable viejo, el Ingenierrí, 
pret;i y érítieo, señor de Palau, es. ímJí-
mb lírico, un ¡ugenno cantor, dulce 
corrió uñ caramillo, candoroso como 
lina violeta de los campos, virginal-
mente blanco como la inocencia. Xn-, 
la, más. Lo menos poeta del porvenir ¡ 
rae se nuede. 
. Én en u nto a los discursos, ambos 
tersos, pulcros, correctos, de nivf o ; 
• inte, de casaca franjeada de lau-; 
reí y oro, discursos como para- ser: 
leídos sacramente én aquel templo-
crisol de nuestra lengua, edificado 
por el augusto rey Felipe Y. 
Santiago Argüello 
Anuncios en periódicos 
istas. O 1 fa u j o s y 
iba des modernos. 
ECONOMIA f .si'ilva a les anunciante: 




UN C O M I C O V I E J O 
La corona real ciñó mi frente; 
yo arrastré por el suelo el regio manto; 
yo fui duque y pastor, verdugo y santo, 
cardenal y ladrón y penitente. 
Yo fui D. Juan Tenorio y fui Juan Dien-
(te; 
yo luché en Guadalete y en Lepante; 
yo he quitado cien vidas sin espanto, 
*y me he muerto cien veces de reipenite. 
De ganar honra y prez encontré modo 
mientras vieron mi frente levantada; 
hoy que ya sin querer se inclina al lodo, 
la miseria me cerca despiadada.. . 
;Por el arte he servido para todo, 
y hoy el arte rae deja para nada! 
Jcsé Jackson Veyan. 
P R O E M I O 
1 
i 
Este señor, nacido po eta y caballero 
fAunque a veces parece blasfemo y asesino) 
Es un nuevo Quijote del gran Solar Ibero, 
t̂ ue maldice de todo lo pobre y lo mezquino. 
( on la misma arrogan cia de Cortés o Pizarro 
Rebelándose a toda la pequeñez mundana, 
\ .i destrozando todcs los ídolos de barro 
Con el verbo en que vi bra la idea soberana. 
Su alma, prisionera de la rotunda estrofa, 
Con viriles cadencias ensalza y apostrofa. 
Arde en cólera, ruge, re bélase, blasfema, 
Aprisiona en sarcasm os las humanas mancillas. 
Y es siempre en sus es trofas el peor anatema 
¡Para los que doblaron cobardes las rodillas! 
I I 
La bella poesía de es te libro es torrente 
(̂ ue fustiga y azota con ímpetu salvaje . 
A Lodos los que llevan un estigma en la frente 
y rinden a tiranos y a necios vasallaje. 
Î á libro de Quijote, rebelde a todo yugo, 
QÜe t iene el indomable carácter de» la Eaza, 
Tiene un verso de sang re para cada verdugo. 
Para cada tirano una altiva amenaza. 
Las rotundas estrofas tienen jugo de roble, 
Parece que sobre ellas el pensamiento noble 
Se hace látigo a veces impregnado de veneno. 
Para azotar reptiles y hundirlos en el cieno. 
Hay basta en los amores asperezas de riscos, 
¡ Estrujantes abrazos y candentes mordiscos! 
I I I 
/ Escuchad al poeta; la idea flagelante 
Piille en el torbellino de la frase gallarda 
Y pentra 'en las mentei con ímpetu gigante, 
Zahiriendo a la inepta muchedumbre bastarda. 
Vértigo de palabras de sonora cadencia 
Dicen de antiguos pue blos y déspotas crueles, 
Y en ellas suena el grito de santa Independencia, 
Al fulminar de espadas y trotar de corceles. 
Como en una película grande y carnavalesca, 
La vida soñadora y la vi da grotesca 
Pasan entre lamentos, risas y carcajadas, 
Con crespones de lu to, blasfemias y palmadas. 
Vive el poeta ajeno de ese loco entusiasmo, 
;Y arranca de su lira pindárica el sarcasmo! 
I V 
— i Loco 1—La imbécil turba gritóle enfurecida, 
Con un grito del alma, prisionera de herrumbré; 
Pero el poeta sigue cantando por la vida, 
Pues la vida es un monte y el poeta la cumbre. 
El alma del poeta se hace luz y sonido, 
ClarÍD de guerra, llant o, sonrisa, pensamiento. 
Altura donde forman la s águilas su nido, 
Cabe la augusta bóveda del aznl firmamento. 
Ciérnese en los espacios como blanca gaviota, 
Y del arpa la tierra más oculta y remota, 
l/is de paz arriba sobr« la augusta idea; 
Cíñese su corona de belleza infinita, 
Canta, y el Universo de júbilo hermosea, 
¡Y en vórtice de luces la inmensidad palpita; 
. V 
Este grande poeta' na sabe de ternura, 
Xi de lágrimas gusta ni de humilde oración, 
Protan sus versos como rayos en noche oscura 
Y azotan como el viento silbante de un ciclón. 
Ha tenido sus bellos "Crepúsculos de Oro'' 
Planeo y azul de un día de suave claridad, 
Pero rompió las cuerdas de aquel laúd sonoro 
Y lanzó sus estrofas co mo una tempestad. 
Alzase en la tormenta con las alas del vate. 
Sus poesías vibran cual himnos de combate, 
y su cerebro todo, torna do y llamas hecho. 
Anatemas y apóstrofos homéricos arroja, 
¡ Como si mil volcanes ro mpieran de su pecho 
En el solemne día de la bandera roja! 
EMILIO MARTINEZ. 
Habana, Invierno, 1913. 
(1 Prólogo del libro original del poeta Alfonso Camín, 
Crepúsculos de Oro, que se halla en prensa en España. 
titulado 
O B J E T O S 
PARA REGALOS 
Acaba de recibirse en " E l Parta-
nón," Obispo 106, el más grande y 
bonito .surtido en artículos de plata 
alemana y de ley, carteras, monede-
ros, bastones, yugos, máquinas de 
afeitar, estuches con juegos de toca-
dor, escritorio, etc., 'etc. Precios mó-
dicos. "Obispo 106." 
C 1983 alt. 4-3 
Por el Templo de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
-en la revista B o h e m i a para las obras 
del Templo a la virgen de la Caridad. 
M. A. 
A b a n i c o U l t i m a N o v e d a d . 
^ A M O R O S C T 
:no. suave, acariciaute, recoja s¿s pliegues primorosos. «I tibio ambiente de las | 
ardes t;o|„cales, que sus ondas acompasadas, mitigan los cálidos destellos del sol 
nomonte. Se venden en toda* partes, y al por mayor en 
Rafael, 9. íeléíono A-3I84. 
C 1^81 alt. 6-2 
Suma anterior 
Sin m ítil i i;1 
S«u:a ántérior . . . 
Una devota 
Una devota . . . . . . . 
Sofía R. de Espinosa . . 
A bolina B. de Cruz . . 
Ambrosio Cruz . . . . 
Hmma A. Cruz . . . . 
Aurora G. de Bordenav 
Catalina S. de Marrero 
Pastor Hernández . . 
Aurora Gutiérrez (Devo 
tierna) , . 
Crescencio Reyes , . . 
Rosa Navarro de Viera 
Juana Á. de Pichardo 
Mora F. de González 
Cecilia Y. de Brufan 
pií Mazón 
Lina Palomera . , , 
María J Alvarez.. . 
María E. Ramírez . 
Dos Devotos 
Braulia Novo . . . . 
Regla Pérez 
Benjamín Brito . . . 
Amelia Rodríguez . , 
$22.205.12 




























Los gastos del teatro 
en América 
CURIOSAS REVELACIONES DE UN EM-
PRESARIO.—OBRAS A CINCUENTA 
PESETAS.—LO QUE GASTA UNA 
ACTRIZ.—EXITOS Y FRACASOS. 
Cualquiera que ipor la« íotografías que 
publicamos en nuestra eeccián de "Exitos 
de la escena unlverBal" o por las que traen 
las revistas extranjeras, vea el lujo con 
que "se ponen" las obras teatrales en los 
escenarlos de los Estados Unidas, de In-
glaterra o de íYancia, pensará que las em-
presas son en esos países millonarias, y 
seres que ganan una fortuna cuantos vi-
ven con, de, en, por o sobre el teatro. Nada 
más Ilusorio. En América, por lo menos, 
los empresarios son unos caballeiros que 
tienen marcada afición a dárselas de pró-
digos, pero como decimos en tierra de gar-
banzos, la. procesión anda por dentro. Un 
empreeario con conciencia, pero lo bás-
tanle prudente para ocultar su nombre, 
acaba de declararlo en el "American Ma-
gazine": reputación de los actores, suel-
dos, gastos de atrezzo o de vestuario, pér-
didas de la empresa, todo es falso, todo 
exagerado. Una obra que la empresa pre-
tende haberle costado fCien rmll dollars po-
nerla en escena, probablemente no ba cos-
tado sesenta mil; la que cuesta seis mil 
o cuatro mil, se anuncia como habiendo 
ocasionado un gasto dé veinticinco mil. 
Empezando por los derechos de los ac-
tores, declara el mencionado empresatlo 
que de unas veinte mil obras que actual-
mente se representan en los Estados Uni-
dos, sólo unas doscientas son de" autores 
conocidos. Las demás, son de principian-
tes, que no cobran nada o cobran muy 
poco, dándose por bien pagados con ver su 
nombre en los carteles. Lo corriente es 
que uno de estos novicios cobre diez do-
llars por derechos de representación du-
rante un año. ¡Y luego se quejan nuestros 
escritores de que su oficio anda mal en 
España! Claro está que los autores ya 
acreditados ganan más. La costumbre en 
los Estados Unidos es pagar al autor un 
cinco por ciento del producto íntegro de 
las representaciones cuando dicho pro-
ducto no pasa de cinco mil dollars, un sie-
te y medio por ciento si no pasa de diez 
mil dollars, y un ddez por ciento en pa-
sando de esta cifra. Además, los autores 
verdaderamente eminentes, los Benavent* 
o los Quintero yankees, cobran una res-
petable suma en el momento de entregar 
la obra, o antes algunas veces. Angusto 
Thamas, por ejemplo, cobra de mil a dos 
mil dollars en cuanto empieza a ensayar-
se una obra suya, y Pinero ni aún la es-
cribe si antes no le dan mil dollars. 
Veamos ahora lo que, siempre según el 
empresario en cuestión, cuesta en Amé-
rica una compañíai Por regla general, al 
formarle se calcula» un gasto de cien do-
llars semanales por actor, de modo que 
si en la compañía hay quince actores, cos-
tará 1,500 dollars por semana. DesdtS lue-
go, los primeros actores ganan más de 
(iu tu lentos francos, pero en cambio, otros 
cómicos ganan mucho menos, y unos suel-
dos se compensan con otros. L a primera 
actriz es, por lo general, la que más co-
bra; hay algunas, como Helen "Ware, qtte 
no trabaja por menos de 750 dollars se-
manales, o sean unas 536 pesetas diarias; 
su sueldo corriente, sin embargo, son 250 
pesetas diarias. E l primer actor suele co-
brar 180 pesetas cada día. Un gracioso, 
de no ser una estrella de primera mag-
nitud en su género, gana unos doce duros 
diarios, y sólo diez una característica. 
E l personal de ibastidores adentro 
(atrezziista, tramoyistas, electricistas, etc.) 
cuesta doscientos setenta y cinco dollars 
semanales, mientras al director de escena 
se le pagan de 150 a 350. E l empresario, 
por regla general, se asigna a sí mismo 
un sueldo semanal fijo de cien dollars. En 
cuanto a las decoraciones, su costo es, co-
mo puede comprenderse, muy variable; ac-
tualmente son mucho más baratas que 
diez años atrás. En Nueva York, el deco-
rado, enteramente nuevo, de una obra de 
cuatro actos, cuesta por término medio 
3,500 dollars. Quedan en fin. los salarios 
del agente de prensa encargado de hacer 
reclamos y de un impresor que se encar-
ga de los programas, de imprimir aparte 
los papeles de las diferentes partes, etc. 
Cada país tiene suS costumbres. En 
América, el arriendo de nn teatro se hace 
comprometiéndoée el empresario a pagar 
al dueño del mismo la mitad del .producto 
íntegro de las representaciones; en cam-
bio, el prapietario se compromete a su-
fragar el gasto de los carteles. -
E l empresario yankee no considera co-
mo un verdadero éxito ninguna obra que 
dure menos de cuatro o cinco meses en 
los carteles, y para que alcance esta du-
ración, es preciso que le deje cada mes. 
una ganancia líquida de ciento treinta mil 
pesetas. Una obra que al cabo de todas sus 
representaciones deje como ganancia má-
xima cincuenta mil pesetas, se mira como 
un fracaso. 
(De "Alrededor del Mundo.") 
Dulce Ma. Brito 
Josefina Brito . 
Oloria Brito . . 
Celia Brito . . . 
Dolores Brito . 
Eloísa Brito . . 







. . . . $ 1.307.62 
(Se continuará) 
EL VERANO 
¡Lectoras, una pregunta: ¿Saben 
ustedes que " A l Bon Marclié," Rei-
na 33, acaba de recibir muchas nove-
dades para el verano, tanto en telas 
como en adornos? ¿Lo sabían? No le 
hace; nunca está de más repetir las 
buenas nuevas. 
CHOQUE 
E n Cristina y Pila, chocaron en la 
larde de ayer el automóvil que ma-
nejaba Amador García Trelles, de Mo-
rro 28, con la guagua número 109 de 
Jesús del Monte que guiaba Jesús Me-
uocnl y García, vecino de la Víbora. 
A consecaieucia del choque sufrie-
ron averías mutuamente, resultando 
lesionadas las mulaí!, acusándose am-
bos de ser los autores del accidenta. 
E N Q U E T E 
¿ C ó m o h a g a n a d o 
s u p r i m e r a 
u s t e d 
E L S E Ñ O R C O S M E B L A N C O H E R R E R A 
—Pero hombre, si su Director sabe 
que no me agrada eso de aparecer en 
los diarios. Ese honor se les cede a 
los grandes hombres, para exponerlos 
ante el pueblo, como cuando se desco-
rre el velo de un monumento, o a los 
abyectos, para lapidarlos... 
—Don Cosme, se trata, sencillamen-
te, de sabe*' cómo ha ganado usted su 
primera pesieta... 
—Y después de un momento de me-
ditación solemne, con su acostumbrada 
austeridad, plena de bondad, dijo: 
—Bueno. Ya que usted se empeña, 
daré la espalda al Ocaso de mi vida 
y volveré hasta los prados mustios de 
mi infancia. 
Como abandoné siendo demasiado 
niño el suelo natal, aquí fué donde em-
pecé a ganar mis primeras pesetas. 
Empecé a trabajar en el giro de te-
jidos, en una casa de un pariente, don 
Ramón Herrera, el que más tarde fué 
suegro mío, pues casé con su hija 
María, hoy difunta. En aquella casa 
llegué a, ser el primer gerente, hasta 
que me dio la idea de meterme a ar-
mador. 
—Bueno, pero volvamos al asunto. 
¿Allí ganó usted su primera peseta? 
Si señor. Me pagaban media onza 
mensual, y de ese sueldo, fui echando 
pesetas a un lado, hasta que logré hacer 
unos giros a mis padrq^ por valor de 
algunos pesos. 
—Y, como usted podía ahorrar dine-
ro de tan pequeña cantidad? 
—En un año no salí una sola vez 
del almacén de tejidos, se entiende, a 
pasear. 
—Y ¿qué cantidad ahorraba usted 
mensualmente ? 
—El cincuenta por ciento del suel-
do. 
Hoy ya ve usted; gozo de una po-
sición desahogada, y procuro pasar los 
contados años que la vida me reserva, 
lo mejor que me es posible. 
Tras de la tempestad viene la cal-
ma. Luché, sufrí, pero veneí; ahora 
sigo al tanto de los negocios, pero pro. 
curo también algunas horas de calma 
en el remanso de mi hogar. 
Y nos alejamos de la mansión seño, 
rial que el señor Cosme Blanco Herre-
ra posee en el Vedado, pensando que 
hombres como éstos son dignos de te-
ner por abuela a la Fortuita, ya que 
antes han tenido como maestro, el 
Trabajo. 
B U Z O N 
Constant.—<' ¿ Se puede publicad 
esto?"—Según donde usted quiera 
publicardo. En una hoja suelta, sí 
J. I».—Para escribir bien se necesi-
ta leer mucho. Lea usted toda lo que 
pueda. Si no tiene libros, lea con de-
tenimienti buenas revistas; y si tam-
poco las tiene, buenos periódicos. 
B. P. O.—Eso será una razón para 
usted, más no para ios lectores. T 
no debe usted perder nunca de vista 
a lis lectores. 
DEPARTAMENTOS 
Buenos para comisionistas» o abogado» 
con instalación eléctrica,. espléndida luí 
y ventilados, se alquilan en Mercaderei 
16 y medio, altos. 
C 1765 S-25 
FABRICANTE DE MUEBLES FINOS 
A . G . A n g a r i c a 
San Rafael, 67 , T e l f n o . A . 2993 
E n esta casa encontrara nated un ffraii 
•nrtldo «le mueble» de toda» clase», enire 
ello» loa hay Colonial, Moderninta, Lui» XX 
Ingrlé» y otro» e»tlloR. T a m b i é n se cons-
trnyen mueble» a l Rtwto del marchante, pot 
difícil que «onn. a precio» de fábrica. 
«542 4lt . i 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
f * E l J e r e z a n o * * 
P R A D O l O Z 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las príacipales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A . C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
May.-l-
las cervezas "TIVOIT clara y negra, tipo Manicli 
S O N P E C L A S E E X T R A S U P E R I O P 
Los que tien.en predilooolón por estas marcas, consumen 20 millón»» 
de botellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposiolones de Bútato y ••i»1 
Leuls, Estados Unidos. 
CONSTITUYEN DNA BEBIDA MDY SAjmSTOMAEAL ^ i 
TOMELAS COMO BEFRESCO Y E N ^ J ^ i i n ^ 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E . N E L P A I S ; K L A W O 1 9 0 ° 
PIDASE EN TOOOS IOS ESTABLECIMIENTOS -
s i 
-25 
C I E G O D E A V I L A 
La h.ennosa villa que abre las -puer 
as del Camagiiey a los viajeros de 
Accidente, adelanta que es un prodi 
• ¿e un'año a otro; el que visita la 
oblación de cuando en cuando, réci 
be siemipre muy agradables sorpresas 
nr el aumento de construccioneo, 
eljujo de los establecimientos y la cui 
^ira de sus habitantes. 
y esta vez hay un gran motivo para 
míe los pobladores de Ciego de Avila 
se muestren esperanzados de un más 
risueño porvenir con una nueva fuen 
te de riqueza que mana el oro a, che* 
tros en las mismas calles de la pobia 
ción. Esa fuente de riqueza es el Cen 
tral "Ciego de Avi la" que acaba de 
ser. construido y empezó a moler ha-íe 
•unos cincuenta días. El ingenio o o 
sus poderosas máquinas y sus aparatos 
modernísimos ocupa esipaciosos terre 
nos enclavados en la misma villa, pu-
liendo trabajar en 61 obreros vecinos 
que tienen alOí su hogar y disfrutan 
•de todas las ventajas de la vida del 
campo y de la poblaci6n. El central 
'*'Ciego de Avi l a" proporciona traba 
jn a muchas familias del pueblo y a 
iífinidad de colonos que siembran y 
cultivan caña en aquella bendita tie-
rra del Camagiiey que da la. mejor ca 
ña del mundo y que todavía no está, 
explotada ni en un treinta por cien-
to. La fertilidad del suelo es prodigi-) 
sa. allí sobre todo: y espera todo de 
los hombres de capital y de iniciativa 
que emprenden con decisión toda cla-
se de industrias. Uno de h t o s hom 
^réi de noble espíritu y grandeza de 
alma, es nuestro querido amigo don 
Vicente Pérez, acaudalado coraercian-
te dé Ciego de Avila que goza allí de 
alto prestigio por su vigorosa acti 
vidad en pro del movimiento induí-
trial y mercantil de aquel florecien-
te pueblo. Desde hace años contribuye 
notablemente al progreso y cultura 
de Ciego de Avila fomentando nobles 
empresas en la comarca. Ha construi-
do en la villa el suntuoso edificio de 
que puede el lector formarse una 
Idea con el adjunto grabado. Aqu^l 
hermoso palacio que por dentro •••s 
nna mansión confortable, lujosa y ar-
tística, contiene en los bajos un colo-
sal establecimiento que abarca todos 
los ramos de industria mercantil; es 
un grandioso almacén mixto que sur-
te al ipneblo de todos sus lyonesteres. 
Como banquero disfruta don Vicente 
de una confianza ilimitada; los hom-
bres formajes y trabajadores cuentan 
con su apoyo: y toda empresa que fo-
menta el país puede contar con su coo-
peración decidida. Recientemente api-
Gas hace un año don Vicente Pérez 
! con el concurso de otros capitalistas 
' concibió la idea de establecer un gran 
; central azucarero en las mismas puer-
ítas de la. villa. En abril del año pasa-
'do se formó la escritura de Constitu-
ción de la Compañía; y en febrero del 
año actual, empezó a moler caña y 
Ulaborar azúcar. Diez meses bastaron 
'¡para realizar este prodigio que viene 
a acrecentar la vida del pueblo. "Fu 
dos meses escasos que lleva moliendo, 
ya pasan de 30,000 los sacos de azú-
car almacenados en el depósito. Es un 
magnifico central modelo; con sus 
aparatos modernísimos; sus descarga-
dores de r^aña automáticos que hacen 
U tarea de veinte hombre, y una grúa 
P^ctrica que eleva los sacos de azúcar 
sobre unas tongas inmensas de cinco 
tetros de altura. Muy complacidos en 
compañía de nuestro estimado amigo 
fon Lorenzo Pérez, el más digno y 
'aborioso auxiliar de su querido padre, 
Corrimos los departamentos del éétt-
^ral, espaciosos, limpios y bien orde-
nados que acusan una excelente direc-
cion onr parte del administrador Ton 
Abelardo Padrón y el experto maes-
tro de azúcar don Rafael Cepero. 
' no se reduce a lo dicho la activi 
dad incansable de don Vicente Pérez, 
"ambién se interesa en la marcha de 
as otras fincas azucareras de la co-
marca, o sea los centrales Morón, Ja-
Grupo sacado en ©1 balcón de la casa de D. Vicente Pérez. De izquier-
da a derecha: el joven Lorenzo Pérez, 
rita Amalia de la Torre. 
giieyal y Stewart y sus colonias, y laj 
grandes haciendas que posee, donde Bd 
fabrica el privilegiado queso cama-
giieyano, que goza merecida fama del 
más exquisito del mundo. Todo el Ca 
magiiey conoce y estima a don Vicen-
P. GHralt, D, Vicente Pérez; la seño-
te Pérez como uno de los patriarcas 
benefactores del País. Desde hace 
muchos años reside en Ciego de Avila 
y siente el espíritu regocijado ante los 
progresos de la Villa, a los que tanto 
constribuye, y que de un año a otro 
van tomando incremento notable. Día 
iras día se construyen allí numeroses 
edificios de piedra, y de cemento COJ 
fachadas artísticas y pintorescas. Hay 
allí Sucursales de los tres principalcá 
bancos; el Nacional, el Español y el 
del Canadá; el Casiuo Español y Fl 
Liceo poseen también lujosos edificios 
y el teatro Iriondo de hermosa arqui 
lectura, es uno de los mejores que se 
ven en poblaciones de segunda clase. 
La planta eléctrica, el Parque, el 
Ayuntamiento son también de admi-
rar, porque dan realce magnífico a la 
villa; y el palacio de don Vicente que 
como hemos dicho hace honor a la po 
blación. 
La noche de nuestra llegada había 
función de ópera en el teatro; la ge-
nial Conchita Supervía encantaba el 
ambiente con el hechizo de su voz 
maravillosa. Representaban la ópera 
"Carmen" y brillaba en la escena 
con los esplendores de su arte mágico, 
y de su belleza deslumbradora. Tuvi-
mos el gusto de verla en su camerino 
y saludarla lo mismo que a su buena 
mamá, en compañía de la distinguida 
señora Cíloria de la Torre de Pérez y 
la gentil señorita Amalia de la Torre, 
y otras damas. Todo el que trata si 
quiera una vez con la señora y la se-
ñorita Supervía queda encantado de 
la distinción y la simpatía de sus per-
sonas y lo que más sentimos fué lo 
muy corto de su estancia en la villa. 
Al día siguiente tuvieron que salir pa-
ra Camagiiey, dejando a todos la dul-
ce impresión de su amabilidad y su 
gracia. 
Pasamos el domingo recorriendo la 
población y sus alrededores en com-
pañía de los jóvenes don Lorenzo Pé-
rez y don Manuel Mirabent que saca 
ron varias fotografías; y nos despedí 
mos para otra vez de nuestro muy 
querido amigo don Vicente Pérez y 
su distinguida familia. Nunca olvida-
remos los honores y atenciones conque 
nos honraron todos y la atenta ama 
bilidad de la bella señora Gloria de la 
Torre de Pérez y la gentil señorita 
Amalia de la Torre. 
Mil gracias a todos y Dios colme de 
venturas aquel bendito hogar que tan 
dignamente preside don Vicente Pé-
rez y Fernández. 
P. GURALT. 
A T E N C I O N . 
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m i s v i i r [ ! > 
EMINENTE ESPAROL DEL 
SIGLO XVI 
CONFEBENCIA POR E L DOCTOR AGUAYO 
I I 
^"ives terció en el pleito y le puso 
'Jfci, haciendo triunfar el humauismo 
C0ntra la escolástica y dialéctica que 
venían prevaleciendo on todas las 
Universidades. Con este triunfo del 
msigne español y "Los Comentarios 
a la Ciudad de bios de San Agus-
tlD',> que más tarde escribió en Flan-
^es—Brujas—por encargo de Eras-
mos, quedó Vives reconocido como 
Urio de los hombres más eminentes de 
Sü época, como pensador y crítico, pa-
ra juzgar sobre todas las ciencias y 
artes, mereciendo por ello los halagos 
t distinciones de reyes, príncipes y 
sabios de todos los países. 
tilamado con insistencia por Enri-
que V I I I de Inglaterra, fué nombra-
do por este Monarca preceptor de la 
Princesa María; pero al querer divor-
ciarse Enrique de su esposa Catalim 
•ie Aragón, madre de María, Vives se 
Puso al lado de la Reina Catalina, SU 
Paisana, sufriendo las iras de Enr'-
W ^da Ana Mena, f ayorita entoa-
ces del Monarca, siendo reducido a 
prisión y puesto más tarde en liber-
tad, dejando a Londres en 1528 para 
establecerse de una vez en la ciudad 
de Brujas, donde vivió austero y en-
tregado al estudio y a escribir obras 
muy superiores a las de su tiempo, 
muriendo en 1540. 
Vives trató con serenidad y alteza 
de miras todos los problemas y cien-
cias, especialmente los problemas so-
ciales y religiosos, y cuando las gue-
rras de religión entre protestantes y 
católicos asolaban a Flandes, Francia 
v Alemania, el gran filósofo se dedi-
caba en su retiro a escribir sus mejo-
res obras y echaba los cimientos del 
socialismo "cristiano, así como las ba-
ses de la Paidología, anticipándose en 
esto cuatro siglos a los más preclaros 
y eminentes sociólogos y pedagogos 
de nuestra época. 
La <; Reforma Social. Tratado de la 
Ciencia, el Alma y la Vida, Solución 
de los Problemas. La Concordia y la 
Discordia." ^on otras varias obras, 
fueron editadas en 1872 en latín, len-
grúÉ en que estaban escritas, por el 
Obispo de Valencia, don Francisco 
Fabián. 
El Tratado de la Ciencia es, a jui-
cio del doctor Aguayo, nna obra pro-
funda, que demuestra por sí sola que 
Vives era un vidente que con pode-
roso cerebro y perfecto equilibrio de 
sus facultades dominaba todas las 
ciencias y artes y exponía con clari-
dad las ¿iu¿5a3 de.su atraso^ las vg-
tndes. trabajos y métodos de educa-
ción o instmeción que se necesitaban 
para el progreso y perfección de unas 
y otros. 
yives ejerció una gran influencia 
en todos loa filósofos y educadores de 
&u tiempo y del siglo X V I I , y apenas 
hay uno que no cite y copie lo mejor 
de sus obras. Aconsejó la originalidad 
y el apartarse de la imitación, así co-
mo el estudio de todas las ciencias $ 
artes por inducción y observación y 
experiencia. Establecía las hipótesis 
por inducción y las demostraba por 
deducción. 
Para evitar la anarquía en la ense-
ñanza y las malas escuelas y Univer-
sidades, ideó en cada municipio una 
Academia donde entraran los niños 
de siete años, y según sus facultades, 
siguieran los estudios de su vocación 
hasta completarlos a la edad de 25. 
Los niños tenían que someterse a 
un estudio psicológico y fisiológieo 
durante varios meses, espeeialmente 
para observar y medir sus poderes 
mentales para el cálculo matemático, 
la memoria, juegos infantiles y emu-
lación. 
Seríamos muy extensos si expusié-
ramos aquí todo lo. que el doctor 
Aguayo, admirador de Vives, dijo del 
gran pedagogo y filósofo español. Bas-
te decir, sintetizando con una frase 
de nuestro ilustrado catedrático todos 
los juicios que se han escrito sobre el 
insigne valenciano, que Vives llié '"1 
primer filósofo y pedagogo de su si-
glo. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS. 
Han salido, en el tren de ayer: 
Para Colón, el general Gerardo Ma-
chado y el señor Eduardo Reina. 
Para G4ünes, el doctor Gerardo Ro-
dríguez do Armas, y el periodista 
Eduardo VaJdés de la Paz. 
Para San Juan y Martínez, don Er-
nesto Raraoneda. 
Para Alquízar, la señorita Elvira 
Guillén. 
Para Matanzas, don Francisco Ve-
ga y su hermana la gentil Marianita. 
Para Madruga, don Ricardo Ale-
mán . 
Para Unión de Reyes, don Juan 
Bautista., 
Para. Ba(aí>tinó, don Francisco Ma-
ri l l . 
Para Aguacate, la señorita Dolores 
Solís. 
Han .llegado en el tren de ayer: 
De San Diego de los Baños, el doc-
tor Secnndino Baños. 
De Matanzas, el senador Alfredo 
Carnet, y el subsecretario de Justicia 
doctor Angel de la Portilla. 
De Madruga, el doctor Adolfo Ca-
bello v la señorita Rufina Arango. 
FELICITAMOS AL SEÑOR AURE-
LIO REVILLA 
Mucho nos alegramos poder feli-
citar al señor Aurelio Revilla por ha-
ber sido absuelto por la Sala Segun-
da- de esta Audiencia. 
Tan pronto sea repuesto ocupará de 
nuevo la plaza de conductor de los F . 
C. U . que desempeñaba anteriormen-
te. 
Hacemos extensiva nuestra felicita-
ción al distinguido letrado doctor Jo-
sé Rosado Aybar, defensor de nues-
tro amigo Re villa. 
Han salido ayer en el tren de las 10 
p . m: . 
Para Cárdenas, don Juan Rodrí-
guez. 
Para Matanzas, don Pablo Febles, 
señora e hijos. 
Para Santa Clara, el representante 
a la Cámara doctor Clemente Vázquez 
Bello, y la señora Carmen Martínez 
viuda de Alberieh é hijos. 
Para Cienfuegos, don José Suárez. 
Para Sancti-Spíritus, don Josá 
Prendes. 
Para Camagiiey, el doctor Floren-
tino Romero. 
Han llegado aver en el tren de laí 
10 y 30: 
De Matanzas, don José Maritani y 
señora. 
De Santa Clara, don Miguel Herre-i 
ra y sobrina. 
De CamagÑey, el representante a I.TÍ 
Cámara doctor Nemesio Busto. 
HURTO DE PRENDAS 
Carmen Martínez Gómez, vecina d^ 
Paula 51, acusó a María Carol Casas, 
vecina del mismo domicilio, y a Gui-
llermo Rodrigue/ Alvarez, de Inquisi-
dor 35, de haberle liurlado once cente-
nes 3r varias prendas. 
Los acusados fueron detenidos en la 
Estación Terminal. 
Los acusados dicen que las prenda* 
y el dinero, son de su propiedad. 
Fueron puestos en libertad. 
LESIONADOS 
Sixto Velázquez Solano, vecino de 
San Cristóbal 29, sufrió dos heridas < n 
la nariz, de pronóstico grave, al reci-
bir un pelotazo, jugando al "Basd 
Bal l" en el Cerro. 
Fué asistido en el centro de socorros* 
del tercer distrito, por el doctor Mu-
ñiz. 
En la casa Campanario 88, domicilio 
d e Antonio García, trataron de robar 
anoche. 
Todos los concurrentes aplaudimos 
con entusiasmo al tan ilustrado como 
modesto conferencista. 
M. Gómez CORDIDO. 
POR ATENTABo 
Por haber atentado contra el vigilan-
te de policía 616, Manuel Paula, fué 
detenido y remitido al Vivac Manuel 
Martínez Rey, vecino de Concordia 127. 
OTRO ATENTADO 
Juan Servir Madan, vecino de San 
Miguel 176, fué acusado por el vigilan-
te 624, Pedro Alonso, de haber tratado 
de agredirlo en Zanja y Marqués Gon-
zález, arrancándole la chapa. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
n r * Castorla es na rabrttorto ioofeativo del Elixir ParegóHco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De pisto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
aarcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madrea. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c i x e r 
S U S C O M P R A S D E E S T E M E S , H A G A L A S E N 
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Y V E R A C O M O L E S O B R A D I N E R O 
V e n d e m o s a los mismos precios al por m a y o r de la L o n j a , enviando las mer-
c a n c í a s a domic i l io s in demora alguna. — 
C a s a d e c o n f i a n z a . M e r c a n c í a s P r i m e r a d e P r i m e r a . 
S e r v i c i o a los Repar tos 2 v e c e s cada d í a I 
E S P E C I A L I D A D E N R A N C H O S P A R A F A M I L I A S . 
VEDADO, CERRO. VIBORA, MAR1ANA0, 
IA PLAYA, REGLA Y CASA BLANCA. 
G asoi 
M A Y O 4 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 CTS. 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
Tengo el mayor gusto eu presentar 
a ustedes a Bienvenido Ocampo y a 
Generosa Maitines, casados uno con 
otro; ella con palabras de presente co-
mo lo manda la Santa Madre Igle-
sia, y él por 1c ceví y grasia a Dio. 
Ambos son jóvenes, casi adolescentes, 
de ima negrura regia, luminosa, mag-
nífica, y bien parecidos.. .a pesar dv; 
la obscuridad remante. Se quieren 
de verdad, pero no desperdician la 
:ocasión más insignificante y baladí, 
para ponerse como ropa de Pascua. 
El, como se verá, tiene una charla 
florida como la vara de San José; 
argetiva que es una barbaridad, y 
.presume de "leío y escribió." 
• Ella se bate siempre a la defensiva, 
pero a veces es temible y "hay que 
:huirla.M 
"Viven en una casa de vecindad de 
todos colores donde son bien queri-
dos porque si olios faltaran de allí 
faltaría el teatro dramático-lírico, ya 
que sus HÜS empiezan con balas rasas 
y concluyen coa guarachas, puntos y 
• canciones cubanas que cantan repis-
tonudamente, y a veces coreadas por 
toda la cindadela. 
Son las once, ante ' *meridián,'' co-
mo él dice, de un día cualquiera, y 
Bienvenida acaba de llegar a zu hogá, 
encontrándose con que Generosa arri-
ma a la candela el arroz crudo, sin 
:frijoles. Hace gestos de contrariedad 
arrojando la gorra contra el suelo. 
Bienvenido.—Lia lo sabe. Ha lo sa-
be, y la lo sabe. En cuántico boto la 
Cámara lo der divorsio, te voi a 
manda ar mimísimo decreto presiden-
ciá, si la ley empiesa a regí dende er 
primé día que se pnbrica en la "Ga-
seta." 
Y dempué va a ir con un mensajero 
de uniforme, bajo el techo materna. 
Ha que tu papaito ha fallesío, y en pa 
decanse, si puée. que lo dudo. 
¿Y sabe poiqué me separo de tí? Pe 
vario motivo. Po divergensia, dipari-
dá o farta de asoción de carácter, 
tmo. Por martrato de palabra, que e 
mueho pior que er martrato de obra, 
do. Po católica, potólica y romana, 
siendo yo libre pensaó, tre. Po habé es-
tas venticuatro hora en la arrecogía, 
y lio arrecogío en mu enalto igual 
B U E N 
N E G O C I O 
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tiempo, de pura velguensa, cuatro. 
Po. . . 
Generosa, (interrumpiéndole toda 
descompuesta y colérica.)—Po.. la 
salú de mi mae que te voe a da una 
patá que sale fletao pol aire, y ya 
en el aire se te va a inflama la gazo-
lina del motó, y va a caer despanzu-
rrao, y voy a recogé tu hueso pa boto-
ne de nácara y bariya de papalota pa 
lo muchacho de la Benefisensia. ¡ Atre-
vió, sinvelguensa, arrastro, calunmiao. 
i Qué te debo lio a tí, negrote? 
Bienvenido (enseñando la blanquí-
sima dentadura en una sonrisa burlo-
na.) 
—¡Adió paloma mítica, asusena 
imaculada, copo de nieve, epuma de 
má! 
Generosa, (sin hacerle caso.)—¿On-
de déjate lo kilo pa comprá arró- i On-
de la confianza pa traerlo ar fiao? 
¡Anda, que no hay bodeguero que te 
dé un buche de agua sin aflojá ante 
la carderiya, tisón! ¿Qué de debo lio 
a tí? ¿Qué, qué . . . 1 
Bienvenido ( tocando los objetos se-
gún los va nombrando.)—¿Quién tra-
jo ete vaso? ¿quién trajo eta tasa*/ 
¿quién trajo ete plato? ¿quién ete ba-
lanse americano a plaso, que por sier-
to pagué el primero y debo do, y cr 
mejó día vienen y se lo yevan y va a 
tené que meserte en la batea? ¿Qué 
ha traío tú, vamo a vé? Una tampita 
de San José de la Montaña (esa que 
has pegao a la paré) y esa otra de 
San Ramó Nornato; ¡San Ramo Nor-
nato! ¿Ha tenío tú desendensia, suce-
sión, hijo, famiya? ¡San Ramó Nor-
nato I j Ja, j a . . . ! 
Generosa (arrebatada.)—Oile, si no 
la tengo e poique no me da la rial ga-
na ¿sa? Poique no quiero trae ota 
etampita má, la de San Coneiio, y 
pégala ahí junta las otra ¿sa? ¿Tú 
quié viví sin trabaja? ¿Tú quié teñó 
todo lo dia el armuerso y la comía a su 
hora y en su punto? ¿Tu quie... ? 
Bienvenido (completamente apabu-
llado, vencido, sin entregarse, y muy 
irónico.) 
—Agualda, idolatrada eposa mía, 
a que la Cámara bote lo del divirsio 
y prohiba el concobinato, que e tanto 
como legalisarlo, detruyendo la santa 
ititusión der matrimonio. Lia tu verás 
entonse si lio me caso lo lañes po la 
mañana y me decaso lo dimingo por la 
noche, para que er sábado no me pían 
cuenta der jorná de la semana. Lia 
verás. Hata con mujere rubia. . . 
Generosa (sintiendo el consabido 
aguijón de los celos.)—Con un saco de 
carbón atao por la mitá, no digo que 
no. 
Bienvenido. (Caracterizándose.) — 
No siga uté por ese camino y cambie 
de chucho tórris ebúnea, poique puée 
ser que a fuelsa de trompás la deje a 
uté mafileña completamente. 
Entra una vecina oficiosa a poner 
paz en el matrimonio, y en aquel mis-
mo instante Generosa sin poderse con-
tener, le tira violentamente a Bien-
venido una enorme taza de bola, sin 
ánimo de tocarle, pero con tan mala 
suerte que le dá en medio de la cabeza 
haciéndole caer bañado en sangre. 
¡La que allí se armó! Hubo desma-
yos, carreras, gritos de auxilio, ¡la 
mar y los siete ríos! 
Claro. Precinto en puerta y juicio 
correcional a la vuelta. 
Reasumiendo: Una rajadura eu el 
cuero cabelludo de Bienvenido, una 
repulsa a Generosa y además tres pe-
sos de regalo al Municipio. 
¡ Naitica! 
C. 
LE DIJO ABUSADOR 
e. 1842 4-1 
iFrancisco Torriente y iSáxto, due-
ño y vecino de la bodega sita en Es-
té vez y Callejón del Pescado fué de-
tenido por el vigilante 556, porque al 
dejarlo incurso en multa por infrin-
gir la Ley del Cierre, le dijo que era 
un abusador, y que poco le importaba 
que le pusieran multas, pues el Con-
cejal Avedino Orta se las quitaba. 
Al Correccional de la 3a. Sección. 
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P r o v i n c i a s 
D e G u a n a j a y 
Iniciativa plausible. 
E n la noche del sábado último, y cita-
das por el P. Ramírez, celebraron en la 
Iglesia do esta villa una reunión gran nú-
mero de damas de nuestra sociedad. Tra-
tóse en la misma del nombramiento de 
un Comité que recabe fondos con destino 
a Jas oíbras de reparación que muy en bre-
ve darán principio en el atrio del tem-
iplo. 
Por aclamación se eligió una directiva 
(presidida por la señorita Concepción Inda, 
y de la que forman parte gran número de 
señoras y señoritas de la localidad. 
E l Comité «e pro-pone imprimir gran acti-
vidad a los trabajos de recaudación, asi 
como organizar fiestas en el teatro y en 
las sociedades, con destino a tan piadoso 
fin. 
Y es seguro que triunfen, pues siempre 
triunfan las mujeres cuando de verdad se 
encargan de la realización de una otra 
cualquiera. 
En el Centro. 
También en el Centro Progresista se 
esttán efectuando importantes obras de re-
paración. Según el plano que liemos visto, 
el fondo del edificio será totalmente mo-
dificado, instalándose un completo servi-
cio sanitario, sala de gimnasio, etc. 
Falta hacían al decano de nuestras so-
ciedades esas mejoras. 
El doctor Galaínena. 
E l lunes último sufrió en el Sanatorio 
Cuba, dehesa capital, una delicada opera-
ción, el muy querido doctor iLuis Galaine-
na, Director del Hospital de esta villa. 
E l doctor Menocal fué el encargado de 
operar a su colega. 
E l estado del paciente es satisíactorio. 
De ello nos alegramos. 
A España. 
Dentro de ibrevea días, partirán, rumbo 
a España, y acompañados de BUS respec-
tivas famalliaB, los señores Faustino Al-
varez y Juan Castillo,' dos importantes fir-
mas comerciales de esta población. 
Pasado el verano, regresarán al seno de 
esta sociedad, donde son justamente res-
petados y queridos. 
Feliz viaje les deseamos. 
De amor. 
Amnque no está señalada la fedha, pode-
mos asegurar que en el próximo Mayo, 
mes de las flores, se verificará la boda de 
la señorita Guillermina Aram'buru, precia-
da joya de la sociedad guanajayense, con 
el apuesto y caballeroso joven Armando 
Valdés Gálvez. 
Boda de gran resonancia, de la que opor-
tunamente nos ocuparemos. 
Y se habla de otros compromisos y 
otras hodas.. . 
MOSE J . D E V A L S . 
D e C a n a s í 
Abril 28 
Bonita velada en la escuela pública de ni-
ñas que tuvo lugar el día 26 del pre-
sente. 
Por más que fué invitado en carta par-
ticular por mi buena amiga la señorita 
Eladia González, profesora de una de las 
aulas de niñas en este pueblo, no me fué 
posible asistir motivado por las muchas 
ocupaciones relacionadas al movimiento 
de zafra, pero no obstante, según notas 
tomadas de buenas fuentes, debo de ma-
nifestar que el local que ocupa la citada 
escuela era pequeño para la multiud de 
personas que a él acudieron, quedando 
muy lucidas todas las niñas y particu-
larmente la ya citada señorita Eladia Gon-
zález y la señora Dolores Hernández viu-
da de Campos. 
He aquí el programa: 
1. —Apertura por la señorita maestra 
Eladia González. 
2. —Discurso por la señorita alumna Ro-
mualda López. 
3. —Canto "La Bandera," por varias ni-
ñas. 
4. —•"Himno a la Patria," por la niña 
Claudina Martínez. 
6.—''La Oración por todos," por la ni-
ña Severina Izaguirre. 
6. —^'A Cuba," por Marcelina López. 
7. — " E l mono con zancos," por María 
Mames. 
5. —'"El maestro," por Gloria Requena. 
9.—"Fusiles y Muñecas," por Edelmira 
Cehallos. 
10—"El Rosal y la Niña," por Fortuna 
Torres y Carmen Díaz. 
11. —Diálogo "La abuela y la nieta," por 
la señorita Romualda López y la niña Ana 
Castillo. 
12. — " L a modestia," por Carmen María 
Travieso. 
13. —"Recuerdos de un Veterano," por 
Ana Castelles. 
14. — " E l Zagal," por Mercedes Palma. 
15. — " L a Ambición,'* por Carmen Díaz. 
16. —'"La vieja llave," por Esther Riera. 
17 _."E1 primer luto," por Fortuna To-
rres. 
18. — " L a niña y el Zunzún," por Carmen 
Martínez y Mariana Ramos. 
19. — " L a Rana y la Gallina," por Dulce 
María Requena. 
20—"Noche Buena," por Pascuala Ro-
mero. 
21.- 'Como es Margot," por Esther Pal-
2i2.—"MI bandera," por María Luisa Gu-
tiérrez. 
23. —(Las travesuras de loóla," por va-
rias niñas. 
24. — " L a iLedhera," por María del Car-
men Martínez. 
25. —'"El Descufbrimiento de América," 
por María Paz. 
26. —"Película cómica," por Claudina 
Martínez y Virginia Maohado. 
27. — " E l congreso de los ratones," por 
Fortuna Padrón. 
28. —Monólogo " L a huérfana," por la se-
ñorita Eumelia Ceballos. 
29. — " L a Limosna," por Bvarista <León. 
30. — " E l águila herida," por Evangelis-
ta Martínez. 
31. —Diálogo '"La Pluma y la Espada," 
DO Concepción Cáramo y Clara ^ópez. 
32. —"Los Reyes Magos," poi Bvelia Ce-
ballos. 
S3 —Comedia " E l Castigo del orgullo," 
por varias niñas. 
34.—"A los cuatro caudillos," por Fran-
cisca Hernández. 
SS-—"La Escuela," por Pura Ramos y 
Juana Ohacón. (La Tórtola.) 
36.—"Juego del abanico." por varias ni-
ñas. 
37—"Un Duelo,"' por Candita Figueroa 
38.—"A tí/' por Clara López. 
39 .—Monólogo, por ja asfiioritffi tíxmaá 
40. — " E l Ciervo en la fuente," por Mer-
cedes González. 
41. — " E l Ruiseñor," por Angela Gonzá-
lez. 
42. —Canto "¡Oh Patriotas!," por varias 
niñas. 
43. —^Diálogo " L a niña y la oveja," por 
Mercedes Palma y Dulce María Chacón. 
44. —'"El mendigo," por Ana María Cas-
taño. 
43.—"La patria," por Concepción Pára-
mo. 
46. —"Los colores," por 4 niñas. 
47. — " E l año y el caballo," por María Te-
resa Castaño. 
48. —-"La Ilusión," por Ana Rosa Gutié-
rrez. 
4&.—"El huéríano," por Amella Texeiro. 
50. —Diálogo " E l padre y la niña," por 
Marcelina López y Alejandrina Travieso. 
51. —"Más luz," por Andrea Martínez. 
62.—"Como es Margot," por Virginia 
Machado. 
53. — " E l /beso maternal," por Andrea 
Hernández. 
54. — " E l Herrero de la aldea," por Josefa 
Réos. 
55. —"Los zajpaticos de Rosa," por Ale-
jandrina Travieso. 
'56.—'"Las estacionas," por cuatro ni-
ñas. 
57. —Dialogo "¿Dónde está Dios?", por 
Virginia Machado y Dulce María Requena. 
58. —'"El mosquito," por Juana Salomé. 
59. — " L a oración infantil," por Josefa 
Padrón. 
60. —'"Los marineritos," por varias ñi-
flas. 
61. — " L a primavera," por Teresa Rome-
ro. 
62. — " E l poder del arpa," por Lucila Ló-
pez. 
63. — " L a golondrina," por Cándida Ro-
mero. 
64. —'Diálogo " L a niña y el pájaro," por 
Evangelista Martínez y Fortuna Padrón. 
65. —Película parlante," por varias ni-
ñas. 
66. —"Lágrimas y perlas," por Evangeli-
na Ramos. 
67. —"Las floristas," por varias niñas. 
68. —Discurso resumen de la velada por 
la maestra Dolores Hernández viuda de 
Campos. 
J O S E TíHNESA ROCA, 
Corresponsal. 
D e s d e e l c e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o ^ 
Gracias a "La Libertad." 
EU culto diario que con el sugestivo -tí-
tulo de "La Libertad," dirige en Cama-
güey mi ilustrado amigo y popular políti-
co, señor Nicolás Guillén Urra, uno de los 
"leaders" má.s honorahles del Partido L i -
beral, rae ha dispensado la distinción de 
reproducir eu lugar preferente la corres-
pondencia que publiqué en el DIARIO re-
lacionada con la importante cosecha de 
cebollas -que ha realizado el lahorioso co-
lono y artesano de esta finca, señor José 
Piñeiro. 
Agradezco a tan digna publicación ca-
anagüeyana tal deferencia, que mucho ho-
nor me hace. 
Recuerdo estimable. 
MI querido amigo y valioso representan-
te por Camagüey, comandante del Ejército 
Libertador, señor Enrique Recio Agüero, 
ha tenido la amabilidad de obsequiarme 
con un folletico, que contiene los hermo-
sos y patrióticos discursos que pronunció 
en la sesión solemne organizada por la 
Cámara de Representantes para tomar la 
memoria del Mayor General Antonio Ma-
ceo, el 7 de Diciemhre del año pasado y 
en el Consejo Nacional de Veteranos el 
24 de Febrero de este año en conmemora-
ción del Grito de Baire. 
L a dedicatoria es lacónica; pero expre-
siva. 
Dice así: "A mi culto amigo Rafael Pe-
D E 
Acuerdos tomados el 21 de Abril da 
1914. 
Aprobar a The Cuba R'd.Co. la ta-
rifa especial número 211 en sustitución 
de la número 64, estableciendo una re-
baja a partir del primero de Mayo pró-
ximo y hasta nuevo aviso, de un 35 
por 100 durante los meses de Junio, 
Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y 
Noviembre y de un 25 por 100 duran-
te los meses de Diciembre, Enero, Fe-
brero, Marzo, Abril y Mayo de cada 
año, en combinación con los F. C. TJ. de 
la Habana. 
Manifestar al Ayuntamiento de San 
Nicolás que los Ayuntamientos no pue-
den obligar a los F. Cs. a la ejecución 
de obras en sus propiedades, por ser 
ello potestativo de la Comisión de F. C. 
No acceder a lo solicitado por el Re-
presentante del F, C, de Caibarién a 
Morón sobre que se le conceda un nue-
vo plazo para terminar las obras de 
sustitución de las alcantarillas y la 
supresión de los cambia-vías de los lla-
mados de tope, por ser muchas las pró-
rrogas concedidas para el cumplimien-
to de dichas obras. 
Quedar enterada de lo expuesto por 
la Compañía de F. C. U. de la Habana 
sobre suprimir en lo sucesivo los tre-
nes de excursiones, hasta que la fuerza 
pública del Gobierno facilite la cus-
todia de los trenes y propiedades de la 
Compañía, y dar conocimiento del 
asunto con copia de los telegramas que 
adjunta a la Secretaría de Goberna-
ción. 
Fijar a la Compañía del F. C. de 
Cuba un plazo de 20 días para que 
efectúe la reparación del puente sobre 
el río Arroyo Naranjo y el plazo de 
un mes para que presente un proyecto 
a la aprobación de la Comisión de una 
estación de ferrocarril en el poblado 
de Ciego de Avila. 
Ratificar la resolución de la Presi-
dencia de haber accedido á lo solicita-
do por el doctor León Broch a nom-
bre de The Cuban Central R'y5-, par-
que se desglosen y se le entreguen va-» 
rios documentos que se acompañaron 
con el escrito de contestación de la 
queja del señor Domingo León, sobre 
reparaciones de ramales particulares, 
declarada sin lugar por resolución de 
la Comisión. 
Ratificar la resolución de la Presi-
dencia de haber accedido a la solicitud 
del Representante de The Cuban Cen-
tral R'ys- Para se desglosen va-
rios documentos que fueron presénta-
los a la Comisión por el Administra-
dor de dicha Empresa en el expediento 
número 1,171 con los señores R. Cante-
ra y Compañía, de Caibarién para el» 
enlace de un desviadero con las líneas 
de esa Empresa en la calle de Esco-
bar. 
Tuvo efecto la audiencia pública 
en el recurso de revisión establecido 
por The Cuban Central contra acuerdo 
de la Comisión de 2 de Diciembre últi-
mo relativo a medidas que hay que to-
mar en casos de atrasos de trenes, acce-
diendo a la solicitud del Representan-
te de las Compañías Unidas de la Ha-
bana y Havana Central R'd. 
rón, dedico este recuerdo. Afectuosam 
te, E . Recio." ^ 
Reconocido a la galantería del simipjy 
co y sincero amigo, dignísimo represe 
tante en la Cámara de nuestra provincj11' 
sólo me resta consignarle poíb conduot11 
del DIARIO las gracias más efusivas, t 
licitándole calurosamente por sus éxit^i 
como legislador y tribuno patriótico, 
Srlta. Margarita Porro, 
Después de pasar en Camagüey y^. 
agradaíble temporada de paseo, ha regr^ 
sa^o a esta finca azucarera, donde tienen 
su residencia sus queridos y respetables 
padres, la encantadora y simpática seño, 
rita Margarita Porro y Martínez. 
Sea muy afectuosa la bienvenida que j . 
dedico a tan sugestiva princesita con ^ 
tivo de su regreso de Camagüey, co(mipia, 
ciéndome que los días que permaneció en 
la progresista y bulliciosa capital cama, 
güeyana, le bayan sido de satisfaoción in, 
finita. 
La zafra sigue espléndida. 
E l tiemipo continúa favoreciendo la joñ, 
nada que está rindiendo este magnífico in, 
genio. 
L a abundancia de cortadores de caña s!, 
gue imperando y a ello se .debe también 
que el resultado que se palpa sea suma, 
mente espléndido. 
Hasta hoy había elaborados unos 93 
mil sacos de azúcar y si el tiempo conti, 
núa tan propicio, como se espera, se He, 
gará a realizar el cálculo que se habí̂  
anunciado: 150,000 sacos. 
Señorita Flora Lacaba, 
Una amiguita muy atractiva de Nuevt 
tas, se encuentra disfrutando las delicias 
de estos campestres lares. 
L a graciosa señori ta Flora Lacaiba. 
Sea bienvenida y me congratulo en ex« 
presarlo mis deseos de que los días que 
permanezca en este ingenio le sirvan d« 
complacencia. 
R A F A E L ¡PERON. 
I 
1 = S E I S 
| POSTALES G¡e al PLATINO 
| EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
| C o l o m i n a s y C í a . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
i t a m a ñ o natural no tienen com-
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en 'El Pasaje," Zu-
toeta 32. entre Teniente Bey y Obrapfa 
1905 May.-l 
J petencia. 
Esta casa es la primera que | 
^ da siempre a conoocr las últi- ! 
i mas novedades en fotografía. | 
l \ 
1916 May.-l 
S e ñ o r a : 
E n s u tocador 
n o d e b e f a l t a r 
e l a g u a d e 
^ L o N I A 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
C 19&5 134 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a las B A R B A S Y C A B E L L O un hermosa color CASTAÑO o NEGRO natural permanento, invariable, briilattls 
como ninguna otra, 2 oesos estucha. Dr. J= Gardano, Belasooaln 1 1 7C j ; drogu crias, p s r f u m e r í a s y boticas de crád i t s 
G M N L I O U I D A C I O I I E N L A A N T I G U A T I N A J A " 
A las familias que van de temporada, a los dueños de catas de huéspedes , hoteles, restaurants, cafés , revendedores 
y a cuantas personas necesiten ILOZA Y C R I S T A L E R I A se les avise que 
L A A N T I G U A T I N A J A , R e i n a , 19, f rente a l a P l a z a 
Está vendiendo a precios extraordinariamente baratos, todo lo de su giro. 
Precios casi regalados. Las de 59 piezas, decoradas, a escoĵ er a $8.50. 
S De 94 piezas, a escoger, a $]'.00. De 114 piezas, $22.00; Vajillas de 7̂  piezas a $12.00. Todo plata. V a j i l l a 
LICORERAS eon 8 piezas desde 90 centavos, $1.00, $1 25 y $1.50. 
JUEaOS DE REFRESCO, con 8 piezas, de $2.25 a $4.50 
N O C O M P R E S I N V E N I R A E S T A . C A S A 
Reina 19, f ren te a l a Plaza 
- T E L E F O N O A - 4 4 8 3 . -" 1 1 A N T I C U í T I N A J A . ' VICTORIANO SUAREZ 
A. 1836 a l t t 
